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Telegramas por el cable. 
«EllVICIO T E L E G R A F I C O 
DELi 
D i a r i o de l a M a r i n a 
ATJ D I A R I O D E L A MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMA DE ANOCHE 
MCIONALES 
Madrid, 24 de agosto. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L 
G E N E R A L M A R T I N E S C A M P O S 
X a Cor re sx>on .denc la de E s -
p a ñ a publica una interview celebrada 
en Santander por nno de sus redactores 
con el general Martínez Campes. 
Dijo éste, que se había separado del 
señor Cánovas del Castillo cuando procla-
mó la guerra por la guerra. 
Añadió que ahora !se había propuesto 
unir todas las fuerzas conservadoras del 
país, pero que había tenido que ausen-
tarse de Madrid disgustado por las difi-
cultades que la unión presentaba, y que 
en vista de dichas dificuliades y de 
la imposibilidad de establecer ínteligen-
Icias entre Silvela 7 Romero Robledo, juz-
ga urgente la vuelta al poder del partid o 
fusionista. 
L O S A L C A N C E S 
Un telegrama de San Sebastián dice 
que el Ministro de la G-uerra ha dicho 
que castigará severamente la negligencia 
que dé por resultado el retraso del pago 
de los alcances de los heridos y enfermos 
que regresen de Cuba. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i-
bras esterlinas, á 32-9G. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, agosto 24. 
E N L A INDIA 
Todo el territorio comprendido entre los 
pasos de las montañas del Khyber, en la 
India septentrional inglesa, se han su-
blevado. La situación se considera cada 
día más grave, aunque se tiene confianza 
de que llegará á dominarse. 
L L E G A D A 
Ha llegado procedente de la Habana 
el vapor P a n a m á . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Y o r k , Agosto 2 3 
d Ins fii de l a tarde, 
Onvros«spafíolíis, íl $15,50. 
Centenes, fi$ 1.77. 
Descnento papel comercial, COd/v., de Si ¿ 
4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, (>0 d^v., banqueros, 
ft $4.88f. 
Sdemsobre Parts, 60 d/v., banqueros^ ft 5 
francos 17. 
Idem sobre Ilamburgo, (JO d2V., bananeros, 
ft $9áf. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, .1117, ex-cupda. 
deutrílagas, n. 10, pol. 5)0, costo y flote, 
&2i. 
Ceutrífngas en plaza, ft 31. 
Regular íl buen refino, en plaza, ft S i . 
Azúcar de miel, en plaza, ft 3. 
E l mercado. Arme. 
Mielesde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ft $11.11 
Harina pateut Minnesota, ft $(>. 
Londres , Agosto 2 3 , 
Azficar de remolacha, ft 8.Í)!. 
Azíícarconlríluga, pol. !)íi, á 10?7 i . 
Mascabado, íaír á good reííning 9/11. 
Consolidados, ¡í 112 í)/l(>, ex-iuterés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, ft 6 U , ex-interés. 
F a r i s , A gosto 2 3 , 
JKenta 3 por 100, ft 104 francos 8 7 i cts. ex-
intérés* 
{Quedaprohihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con wrreQlo 
a l articulo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
COTIZACIONES 
D E L 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 181 á ]8í p . § D. á 8 
I N G L A T E R R A 21 i á 21i p .gP . á 60 div 
F R A N C I A í\ á 7é p .gP . á 3 dyv 
A L E M A N I A 6 á « i p . g P . á 3 drv 
ESTADOS U N I D O S . . . H á U i p . g P . á 3 d i r 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centr i fug&s de guarapo. 
^oluríxación.—Nominal. 
A z ú c a r de m i « l . 
Polarií8rCÍ<«i.—Nominal 
A z ú c a r m a s c a b a d ^ . 
Gomfin & refítilar refino.—No hay. 
8 r e s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DÍS CAMBIOS.—Dou Antonio Floruz Estrada-
DK PBüTOá.—Don J-io.obo Sánchez Villalba» 
(iopeutlieate auxiliar do corredor. 
Es copia—Habana 2 i de agosto de 1897.—SI Sín-
dico Presidente Interino. J . Peteraón. 
L a s oficinas de este Colegio se han trasladado á. 
la calle de la Obraría número 2o (altos). 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 24 d© agosto de 1897. 
VA 
FONDOS P Ü B I C O S . 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
JBilletes hipotecarioii del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Edem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1* emisión •• 
EIdem. idem 2? emisión... 
ACCIONES 
Sanco Espíüol de la Isla de Cu 
ha •• 
ídem del Comercio y Perroca-
rrilos Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
Banco Agrícola 
Oródito Territorial Hipotecario 
de la laia de Cuba 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur — -
Compañía de Almacenes de Ha-
•ceudados — . . . . . . . - « - - - - - - - - • 
Compañía de Almacene» de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Síueva Compañía de Gas de la 
Habana • 
Compañía del Perrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenasá J ú c a r o . . . . 
Compañía ue Camino? de Hie-
rro deCienfuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarión áSancti Spíritus 
Ctoupañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande . 
doBipflñía del Ferrocarril Ur-
bano.>.. .••••- -
ferrocarri l del Cobre 
ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guon tánamo . . . . 
I d . de San Cayetano á Vinales 
Befiaerlado (Járdenas. 
17 6. 18 p § D , oro 
11 6.15 p g D. oro 
47 íi 48 p g ID. oro 
51 & 52 p g D . ore 
74 á 75 p g D . oro 
á 91 p g D . oro 
55 & 56 p g D . oro 
54 á 55 p g D . oro 
65 á 66 p g D. oro 
61 á 65 p g D . oro 
6t á 65 p g D . oro 
44 á 45 pg D. oro 
87 6 88 p g D . oro 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 18 á 14 p g D . oro 
Id . id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Dópósito de Sta. 
Catalina • • • • • • » . • • • • • • • • • • • 
I d . Id. Nueva Fábrica de Hielo 84 á 85 p g D . oro 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Eerrocarrll da 
Cienfuegos y Villaclara 1* 
emisión al 8 p g • • • • • • • • « • • « • • • • • • 
Id . id. 2? id . al 7 p g 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 71 p g á 72 D . oro 
Las oficinas de esta Bolsa Oficial se han t rasla-
dado provisionalmente á la calle de la Obrapía nú-
mero 25 (altos).-Habana, 23 de agosto de 1897— 
Por el Síndico Presidente in te r ino .—El Adjunto, 
Andrés Mantecón. 
NOTICIAS DE VALORES. 
FIÍATA HACIOISrAL: 80i á 80| por 100 
Compu. Venda 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1* 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecaria* del 
Exorno. Ayuntamiento. . . . . . . 
Billetes Hipotecarios de 1» lila 
da Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . aaa 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . , . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién. . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla... . 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Saguala Grande. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur -
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... . . 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas... 
Compañía de Alamacones de 
Hacendados.. . . . . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Comp añía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obi igaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina 
Eed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
ferrocarril de San Cayetano & 
Vifiales.—Acciones 
Ob l igac iones . . . . . . . . . . . . . . . . 























































m O F I C I O . 
erÉio meleoroliigico de Marina, 
Observaciones del dia 24 de agosto 
de 1897 
H A B A N A 
á m . . . . . 
12 ra. d. 
£L so ^ 




















Temperatura máxima á la eombra a-
yer á las 2 p. m. 32o00. 
Id. mínima id. á las 6 a. m. 30o0. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día de ayer OO'O mim. 
































































Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Don José Gómez Imaz, Capitán de Navio de p r i -
mera clase, segundo jefe del Apostadero, Coman-
dante de Marina de esta provinpia y Capitán del 
Puerto. 
Hace saber que encontrándose vacante uns. plíij!?. 
de Cabo de mar de segunda clase en el distrito de 
Mantua con residencia en Dimas, se convoca por el 
tói-min,!; de treinta días á los individuos que deseen 
optar á ella presenten sus Instancias documentadas 
en esta Comandancia de Marina, dirigidas al Exce-
lentísimo Sr. Comandante Gesieral de este Aposta-
dero en su solicitud, en la inteligencia que para cu-
brir la vacante tendrán derecho los cábou de mar 
de primera ó segunda clase que hayan servido á bor-
do de los buques de guerra dos campañas ó seis años 
consecutivos y de ellos dos como Cabos de mar y 
no liaban stdo penados por delito ni en el servicio 
ni fuera de ót, aunque después hayan alcanzado i n -
dulto: á falta de éstos puede concederse dicha plaza 
á los de cañón que reúnan circunstancias análogas 
á ajueílos y á falta de unos y otros á los de mar l i -
cenciados que por lo menos hayan desempeñado á 
bordo por espacio de un año su plaza, debiendo en 
todos exigirse certilicado de buena conducta. 
En igualdad de circunstancias serán preferidos en 
este orden. 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, nau-
fragio, t/jpiporal ü otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condecoración ó nota re-
comendable por máí'itv ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio. 
Habana, Agosto 20 de 1897.—JOSÍÍ Oóme^; Imaz. 
. 4-22 ' 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
Los reclutas de la Zona Mar de Orense n? 3 y 
reemplazos 1896, que á continuación se relacionan, 
se preaíntarán en este Gobierno Militar de tres á 
cuatro de tí} t,?,rde, en día hábil, para enterarles de 
su situación en el Ejercito, en la inteligencia de que 
si no lo veriflean en al plazo de ocho días, á contar 
del de boy, serán juzgador' co^o defertores y se les 
exigirá la responsabilidad á que h&yiji Ijiga^. 
R E L A C I O N QUE SE C I T A . - D O M I C í L Í O § -
José Bernaudes Vázquez.—Habana. 
José Blanco Pérez.—Empedrado 81. 
Julw Palao Martínez.—Pereira 17. 
Antonio Sawas Bousó.—Aguila 117. 
Leopoldo SincUe» ,Coyelo —Voluntario. 
Fidel Fernández Pérsz.ri- Soledad 24. 
Habana, 20 de agosto de ISdV,—Re O. de 8. B 
B l Teniente Coronel Secretario, Juan y ajQ^.Uo. 
4-22 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
SECRETARIA. J}E JUSTICIA. 
ANUNCIO. 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Ap.ijatg-
dero y Escuadra do las Antillas, se ha servido ais-
poner en providencia de hoy que la vista general 
de Cárceles y prisiones que ha de preceder á la Na-
tividad de Nnestra Señora, tenga IvgajF el martes 
siete de septiembre próximo venidero á las ocho d i 
la mañana, lo que por mandato de S. E. se hace pu-
blico para general conocimienta. 
Habana. 20 de Agosto de 1897.—SI Secretario de 
Justicia, José P. de Castro. 4-22 
Alcaldía Municipal de la Habaná. 
P R O P I E D A D PECUARIA. 
En cumplimiento de lo ordenado por el Excmo. 
Sr. Gobernador General y General en Jefe, en 14 
de los corrientes para la formación del Registro 
Pecuario de este término, se avisa por este medio 
á los dueños de ganado existente en el mismo, sin 
excepción de ninguna clase, que pueden acudir á 
la Secretaria de esta Alcaldía todos los dias hábiles 
y de 12 de la mañana á 4 de la tarde, para verificar 
la inscripción de las reses que posean, debiendo 
solicitarlo por instancia en papel blanco y con el 
sello respectivo, acompañando los documentos que 
acrediten la propiedad de los mismos, y en cuya 
Secretaría se les proveerá del correspondiente cer-
tificado de inscripción, advirtieudo á los que dejen 
de llenar este requisito, que sufrirán en su caso los 
perjuicios consiguientes. 
Habana Agosto 20 de 1897.—Miguel Díaz. 4-24 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O 
SECRETARIA. 
Cloacas, 
Terminada la construcción délos ramales de cloa-
cas de las calles que á continuación se expresan, 
el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto que 
por el plazo que vencerá el dia 10 de septiembre 
próximo, acudan los propietarics de las fincas que 
se indican al final, á la Recaudación de Atrasos si-
tuada en la planta baja de la Casa Consistorial, en-
trada por Mercaderes, á satisfacer sus cuotas, que 
serán precisamente en oro; con advertenc a de que 
transcurrido dicho plazo se procederá al cobro por 
la vía de apremio con arreglo á la Instrucción v i -
gente y sin más notificación. 
Relación que se cita. 
Trocadero núms. 71, 73, Í 6, 77, 79, 81, 83. 85, 87, 
89. 93. 97, 48, 50, 52,-; 54, 56, 58, 60, 62[64 y 66. 
Galiano y Trocadero n. 9. Galiano 37. 
Blanco ns. 2J, 21 A, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40. 42, 44, 4tj, 48, 50, 5« y 60. 
"Vives ns. 43, 45, 47, 49, 51, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 
76, 78, 80 y 82. 
Florida esquina á Vives n. 54. * 
Alambique núms. 37, 39; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 
55, 57 y 59. 
Habana agosto 20 de 1897.—El Secretario, P. O., 
Juan Gomis. 
de la Isla de (Juba. 
C u r s o a c a d é m i c o de 1 8 9 7 á 9 8 . 
M A T R I C U L A . 
La matrícula de esta Escuela Normal, tanto para 
las alumnas de la enseñanza oficial como para las de 
la doméstica, estará abierta desde el día 1? al 30 del 
próximo mes de septiembre, ambos inclusive. Las 
aspirantes, que deberán tener 13 años cumplidos, 
sufrirán el exámen de ingreso que previene el ar-
tículo 33 del Reglamento orgánico, abonarán los de-
rechos correspondientes y presentarán los docu-
mentos que siguen: 
1? Solicitud dirigida á la Srita. Directora del 
Establecimiento. 
29 Partida de bautismo, legalizada. 
3? Certificación de buena conducta expedida por 
el Alcalde de su domicilio. 
4V Certificación facultativa en la que se haga 
constar que la interesada no padece enfermedad 
contagiosa, ni defecto físico qne la imposibilite para 
el ejercicio del Magisterio. 
5. Autorización del padre, tutor, encargado ó 
del marido (si la aspirante fuese casada ) 
6? Cédula personal. 
Lo que por orden de la Srita. Directora se anun-
cia para general conocimiento. 
Habana, 20 de agosto de 1897.—El Secretario, 
Manuel Ibaor. 4-25 
O R D E N D E L A PICAZA. 
S e r v i c i o p a r a e l d i a 2 5 de agosto. 
EJERCITO. 
J E F E DE VIGILANCIA. 
E l Comandante del 109 de Artillería D. Fernando 
Corradi. 
VISITA DE HOSPITAL. 
109 Batallón de Artillería, 29 capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
E l 39 de la Plaza, D . Juan Macías. 
IMAGINARIA. 
El i l9 déla misma, D. José Martínez. 
RKTRETA8. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
2er. Batallón de Cazadores. 
J E F E DE DIA. 
E l Teniente Coronel del mismo, D . Baldomero 
Puig. 
E l General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—El Comandante Sargento Mayor. Juan Fuentes. 
Capitanía del puerto de Caibarién.—íSdicto.—Don 
Joaquín Vega, Teniente de Navio de 1? clase. 
Juez Instructor de causas en la Capitanía de 
este Puerto. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo 
á D, Antonio Cueto, dueño. D. Antonio B. Rolino 
Rodríguez, patrón, y D. Toribio Engracia Burgos, 
compañero, de la canoa «Flor de Morón» para que 
comparezcan ante este Juzgado en el plazo de trein-
ta días, á conUr desde esta fecha, á evacuar las d i -
ligencias judiciales ocasionadas en la causa que ins-
truyo por haber desaparecido de la mencionada em-
barcación el citado patrón y el compañero, habien-
do hecho abandono de ella en la Laguna Grande y 
haberse ausentado de esta localidad el dueño donde 
se hallaba bajo libertad provisional. 
Por tanto requiero en nombre de la Ley á todas 
las autoridades, y en el mío prouio les ruego me au-
xilien en cuanto les fuese posible para descubrir el 
paradero do los citados individuos y facilitar la ges-
tión que dejo indicada como conviene á la buena ad-
ministración de justicia. 
Dado en Caibarién, á catorce de agosto de mil 
ochocientos novanta y siete.—Joaquín Vega. 
4-21 r 
Capitanía del puerto de Caibarién.—Edicto.—Don 
Joaquín Vega, Teniente de Navio de primera 
clase, Juez de la causa que se sigue contra Fe-
derico Reyes Rodríguez por encontrarlo en la 
mar el cañonero «Cauto» sin permiso. 
Por este segundo edicto cito y emplazo al citado 
Reyes para que (tn el término de veinte días, á con-
tar desde esta fecha, comparezca en este Juzgado, 
sito en la Capitanía del Puerto de Caibarién, á eva-
cuar las diligencias judiciales á que haya lugar, en 
la inteligencia de que no efectuando su presentación 
le pararán los perjuicios consiguientes. 
En nombre de la Ley requiero á todas las autori-
dades civiles y militares y en el mió les ruego 
presten el auxilio necesario á la gestión que se i n -
dica por convenir así á la buena administración de 
justicia.—Dado en Caibarién á trece de agosto de 





,25 Santo Domingo: Nevr YOTK. 
26 Aran&as: Nueva Oriean* y eieoaU 
25 Concho: Naeva York 
25 VUtilancla Tamnico v eaoalu. 
27 Yucatát Voracrus y eossiat. 
28 San Agustín: Colónyeso. 
28 Habana. Veraoruz y escalai. 
29 Séneca: Nueva VorK. 
29 Cayo Mono: Londres y Amberos. 
31 Miguel Gajlart; Barcelona. 
1 GaUeito: Liverpool y SSX!. 
1 Orizaba; New York. 
1 Whltnev: New Oneansvesoftlas. 
2 Pió I X : Barcelona y esc. 
3 Francisca: Liiveruooi v esc. 
3 Se/nranca Veracrus v ato. 
4 Manuela: Puerto Rico r escftlu. 
4 Panamí : New York. 
5 City oí Washington: New York. 
10 Cádiz: Barcelona, 
13 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
15 Palentino: Livernool v eso. 
17 Guido: Liverpool y esc. 
IALDBAN. 
25 Catalina: Corufia T esc. 
26 Concho: Vera«mzeto. 
26 Aransa» New Orleans T eso. 
26 Vigilancia: Nueva York. 
?7 Santo Domingo: Veraeruz y esc 
28 Ypcatan. Nueva Yo«k. 
80 Séneca. Támpico. 
30 Isla de Panay: Caorufi, 
30 San Agustín: Nueva York. 
31 México: Pto KICOTCÍB. 
Sbre. 2 Orizaba: Veraeruz v Aaoala» 
2 Whitnev: NewOrleaasy «««. 
4 Seeruranca New York. 
6 Citv of Washlnton: Tarapico. 
10 Manuela: Puerto Rico r«»o»l*«. 
20 Maria Herrera: Puerto Rioo T •soxla». 
Agto, 
P U E R T O D E IÍA H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 23: 
De Puerto Rico y escalas en 9 dí^s vap. esp. Méxi-
co, cap. Oyarbide, trip. 70, tons. 1,366: con car-
ga general y 69 pasajeros. 
Dia 24: 
De Nueva York en 4 días vap. esp. Santo Domingo 
cap. Agulrre, trip. 84, tous. 1,428: con carga 
gWío:ral y 11 pasajeros á M. Calvo. 
S A L I D A S 
Dia 42: ^ 
M o v i m i e n t o do p a s a j e r í s » . 
L L E G A R O N 
De Barcídon*, C^dizy Puerto Rico en el vap. es-
pañol ' "Móntevi^ep." 
Sres. D. Pabló <J. CojTal—^is I?al)eptpro8—Ma-
riano Matheu González—Joaquín Pérez—José P'. 
^orales—C. Sánchez— Macario Domeuech—Gui-
llermo Colón^—-Celestino Roura—Manuel Parada 
—josé Negra—B- Vicente—Catalina Sannacb—-Jo-
sé Palacio—Francisco P r a í s - J o s é Batista—Ricar-
do López—Milagros Ürtiz—José Rtvero—M§m^ 
Jofre—Amparo Camencia—Bernardo Medina—S-
Muñoz—Alfredo Caneellón—Pablo Lauda—T. Mu, 
ñoz—Ramón Fando—Catalina Pérez—Juan P é r e z -
Rafael Millar D. Hulves—María Esquierdo—Jú-
lía Sánchez—José Uries—J. Carrosson—F. Araujo 
—Francisco Estrada—Francisco Claros—Manuela 
Ventura—Osear Ramos—Bonifacio Barrada—Anto-
nio Ibarra—J. Rafecas—J. M. Cuadras—Evaristo 
S. Miguel—José Palomo—V. de Castro—P* T a p i a -
Ignacio Rosal—Pedro Alvarez—Antonio Revira— 
Marcelino Sola Arturo Mas—Antonio Marino— 
Antonio Sánchez—1 tropedista—4 guardias Civi-
les—1 sargento—61 soldados y 14 de tránsito. 
De Nueva York, en el vapor español "Santo Do-
mingo." v 
Sres. D . Eduardo Diáz—Emilia de Irizar y 1 ni. 
ño—J. Machado Pintó—Caridad Aguado—Consue-
lo Rivero—Caridad Hernández—Cárlos Junquet— 
Carmen de la Cruz, y dos de tránsito. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 24: 
De Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero, cen 
100 cuartos ron y efectos. 
B. Honda gol. Rosita, pat. Juan, con 300 cabar-
llos leña. í 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
D i a 24: 
Para Caibarién gol. Rosario, pat. Camian. 
Caibarién goi. Antonio, pat. Ferrer. 
Cárdenas gpl. María, pat. Jáuregui, 
Cárdenas gol. M * Teresa, pat, Perdomo. 
Nuevitas gol. San Fernando, pat. Enseñat. 
E L VAPOR CORREO 
B u q u e s que s e b a n despachado . 
No hubo. 
B u q u e s qup h a n abierto reg i s tro 
Para Nueva York vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
Intosh, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. IIop-
ner, por Galbau y Cp. 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap, Alsiha 
por J . Balaguer. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M , Calvo. 
Pauzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Mannd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Pranke, hijos y Cp, 
Progreso y Veraeruz, vap. esp. P. de Satrús-
te$>ui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Para Veraeruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrbs y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E. 
H i l l r i t y Cp. 
Para Puerto Rico, Coruña, Santander, Cádiz y 
Barcelona vap. esp. Isla de Panay, cap. Lavin, 
por M. Caalvo. 
Progreso y Veraeruz vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Aguirre, por M. Calvo. 
— N u e v a York vap. esp. San Agustín, cap. Plá, 
por M . Calvo, 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childs y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 2 3 de agosto 
No hubo. 
E x t r a c t o de l a c a r g a do b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
No hubo. 
a n d C u b a 
Í P i 
Servicio regular de vapores correos americauoe an-













Salidas de Naeva York parala Habana/í famplco 
todos los miércoles á las tres déláWíAo y para la 
Habana y puertos de México, todos n sábados i la 
uaa de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loe 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
SEGURANCA Agosto S 
Y U M U R I _ . 7 
CONCHO — 12 
SENKCA — U 
ORIZABA — 19 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . 21 
V I G I L A N C I A — 26 
Y U C A T A N — 28 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
C ON CHO. • n s m a s i B l B u a D D . e i a B AgOstO 1 » 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . — 
SARATOGA 
YUCATAN 
V I G I L A N C I A , . 
SEGURANZA 
Y U M U R I 
CONCHO «. 
SENECA t . . . . 
PASAJES.—Estos hermosos yapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorreü nMii-vicia se 
admitirá únicamente en laAdmiaistr i • i ; ! < í • • u ra\ de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en 3, niiV' d Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
iida, r Se admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, .iiemeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
berí f, ttaenoa Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
nej-rof»" conooimientos directos. 
FLETES.—El flote de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moueda ame-
ricana 6 tu «ouivalante. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo y Comp., Cuba númros 79 j 78. 








Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certilicado de aclimatación del Dr. Barcceas, cm ü-
bisoo n. 3 (altos). 
TAFosus^eoMiEiE-ís m o m m 
SS&jo © s s í t r a i t o p o s t & l c&3& « 1 Gi-obietna* 
francés. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de Sep-
tiembre el vapor francés 
WASHINGTON 
capitán S B E V A K 
Admito carga á flete y pasajor.os. 
Tarifas muy reducidáa' con conocimientos pRra 
todas las ciudades importantes da Francia. 
Los oeüorea empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
SQ hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amargura nt'tmero 5, 
5560 12a-?4 12d 35 
Tmíláüíica 
A N T E S D B 
Tomo L O P E ; 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n A g u i r r o 
saldrft par» 'PROGRESO y VERACBUZ el dia 27 
de Agosto á las dos de la tarde llevando U corres-
pendencia pública y de oficio, 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán «1 recibir los billetes 
de pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. \ 
L&spóllsas de carga se firmarán por los consigna-
towtlos antes d» o « m m s . sin onyo le^ubi '^ serón u t -
lae. 
Recibe carga & bordo basU el dia 26. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
ciji el artículo 11 dol Reglamento de pasajes v del 
orden y régimea interior de los vaoores de esta Com-
paMa, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. «1 cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la CorapaJiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo ola-
rjiruentjá estampado el nombre y apellido de su dfo-
fio, así como el del puerto de deatípí». 
í>e más pormenores ímppndfA ta •ftswigat.iiajs 
lf.O»lro. Oflolosn.33. 
c a p i t á n L A V I N 
saldrá par» 
P u e r t o H i c o , 
C o r u ñ a Y 
S a n t a n d e r , 
el dia 30 de Agosto á las I de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las códulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga 6. bordo hasta el día 28 y los docu-
mentos áf embarque hasta ei dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Liimamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá s i consignatario 
M . Calvo. Oficios n. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
es combinación ocn los viajes á Europa) 
Veraeruz 7 Centro América. 
S e h a r á n t r e s m e n s n a l e s , s a l i e n d o 
loa v a p o r e s de es te puerto l o s d í a s 
I O , 2 0 7 3 0 „ y de l de N u e v a 7 o r k 
l o s d í a s I O , S O y 3 0 de c a d a m e s . 
B L YAPOB-OOEBBO 
c a p i t á n P L A 
saldrá para N E W YORK el 30 de Agosto á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia ei articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos ae su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M , Calvo, Oficios núm. 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
B L VAPOR CORREO 
J M L JCI A * J L W S * 
c a p i t á n O ' S T A R V I D B 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE. MAYAGUEZ, A G U A D I -
L L A Y PUERTO RICO el 31 de Agosto á las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez. Aguadilla y 
Puerto Rioo. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 30 y los docu-
mentosde embarque hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, ift Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del nuerto de destino. 
I S A 
S A L I D A 
De la Habana el 30 ó 81 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara..... 8 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce.. . . 8 
May agües 9 
. . Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . . .u . .« 
. . Gibara • 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayaguez 
Aguadilla 
. . Puerto-Rico.....a 
ZtBTOBüTO 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aguadilla 15 
Máyagüez , . 16 
Ponce 17 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
a. Nuevi tas . .a .«n. . . . 22 
A Aguadilla 15 
. . Máyagüez el 15 
. . Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas... 22 
. . Habana,aaaaiaaaa 33 
S T O T A S 
En su Tiaje de ida recibirá en Puerto-Rieó los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
j de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M. Calvo y domo. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé l a s 
mercuiicías, n i tampoco de las reclamaciones que 
ao hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
nismós. 
la. 83 m 
LINEA DE miES 
T E A S A T L A i f T I O O S 
Pinillos, Izpierdo 7 Cp. 
El GRANDIOSO y R A P I D O vapor español de n í l í l í ) TONELADAS, casco de acero y máqui-í U u u n a ( i e triple expansión 
c a p i t á n F A N O 
Saldrá de este puerto P I J A M E N T E el día 28 
de AGOSTO á las 5 de la tarde directo para los de 
S a n t a n d e r , 
Cádi s s y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus E X P L E N D I D A S CA-
MARAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasty'eros 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
JOSB: > • : . r. j s..- -
Informarán sus conoiguatatÍQS L . SAENZ Y 
COMP.. Ofloips h. 1?. 
^ a r a u a n a n a s » 
Esto vijpqr'iidmite i-iasajeraR con billete directo 
para Canavias, siendo trasbordados en Cádiz á 
Otro de la misma empresa para dichas Islas. 
o ui3 a Ag 
XolSTEAS D B L A S A N T I L X . A 8 
T a o i . r o D B M E X I C O . 
De H A M B U K G O «1 6 de cada mes, parala Haba 
con escala en PUERTO-RICO. 
L a Bmpresa admite Igualmente earga para Matan 
•as, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
Suiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla e Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
También serecib'e carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
oeres, Birmingham, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby. Manchester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Paira H A V R B y HAMBÜRGO, coa esosias «-
rentuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. S A L D R A , . 
•1 vapor corree alemán, d t 
capitán ^ 
Admite earga para ios eitados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un grrm 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A U B L 
SUR. A S l i , A F R I C A y AUSTRALIA, según poj-
menores qu ¿ se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
sn el Havre, 6 convenieacia de la Empresa. 
lÜBto vapor, hasta nunva orden, no admite BUS-
{•ros. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe per la Adminis-
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Bsta Empresa pone á la disposicinn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse £ sus consignata-
rios: ENRIQUE H B I L B Ü T Y COMP., San Igna-
elo n. H, Habana. 
<"! 70» \mt.18 M r 
P l a n t S í e a m S M p L i n e 
A N e w Y o r k e n 7 O horas . 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércolesy sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jackaonville, Savanajü, Charles-
ton, Richmond, Washington, Piladelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los p&sajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos dolos Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
Cr, Lawton Childs y Comp., 8. m C 
altes»». 
T M S F O S T E S M E J T A M M 
V A P O B BSPAKOXi 
capitán D . J . M A R I A VACA. 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Agosto á las 4 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
Sagina de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o 
y C u b a . 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde dol dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Oran. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánaiuo: Sr. D . José de los Ríos. 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
12 , 
E L V A P O ^ 
capitán D . R A M O N S A N T A M A R I N A 
Saldrá de este puerta «l dia 30 de Agosto á las 
4 de la tarde para los de 
SVuevitas, 
l i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a 
y Sant iago de Cub&. 
Recibe carga hasta las dos de la tarde del dia d* 
salida. 
OOMSieNATARIOjS. 
•nrTitss: Sres. Vicente Rodrt^aex y O? 
GHtídra: Sr. D . Manuel da Silva. 
Ságua de Tánamo: Sres. SsiUó Rifá y Op. 
Baracoa: STOS. Monés y Gf 
Cuba: Sres. Gallego Messa y 05. 
Ka despacha por sus Armadoras S u Padva «. 6. 
16 812-1E 
IPEESÁMAPOSESESPAIOL 
Correos de I m Ant i l las 
Situación del BABCO Español de la Isla de Cuba y sus sucursales 
« n í a tarde de l s á b a d o 2 1 de A g o s t o de 1 8 8 7 . 
AOTÍYO. 
CAJA. . 




Fondos disponibles en poder deoomlsionades 
r. * «m» „ . í Descuentos, préstamos y L i i cobrar á 90 días . . . 
CARTERA: < Idem idem ámás tiempo. , 
(Pagarés al Tesoro al 8 por 100 , 
Obligaciones del Ayuntamiento do la Habana, 1* hipoteca doml-
olllaaa» eii New York 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Efectos timbrados. 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones......>. 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro C| emisión de billetes plata 
Corresponsales . . t 
Propiedades 
Diversas cuen tas . . . . . , , . . . . . , . . . . . , 








































P A S I T O . 
Capital 
Saneamiento de créditos. 
Oueutas corrientes., 
( O r o . . , , 
< Billetes 
(Plata. . , , 
Depósitos siu interéic. 
f O r e . . . , 
< Billetes. 
¿ P l a t a . . . 
Dividendos 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro.. . . .*. ' ' ."" '"!*..! 
Depósito plata para cambio de billetes... 
Billetes cambiados 
Corresponsales . , , 4 . . « . ¿ , , • . • • • • • « I » . . . . 
Amortización ó intereses del Empr'éstitV dél Ayuntamiento 
Habana , i 
Expendición de efectos timbradosV.'.."'.'.'.V.V,".',','.'.",'.'.'.'."."^'.". 
Hacienda pública, cuenta efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de con t r ibuc ión . . . . . 
Recaudación de contribuciones . , , , 
Productos del Ayuntamiento de la Habana „ , 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 „ 
Intereses del Empréstito de $4.000,000...... „ . . . „ . . . . . ! 
Cuentas varías . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , , , , „ , . . . , . „ . . 
Intereses por cobrar . . , . . . . , . , , , . , 
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RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mafians 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habapa, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
Vadear Bapaf io l 
J L I D I H Ü L i 
M p i t á n N . G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
continuanuo el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
KRTORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desageha por sus armadores, S,Podro n. 6. 
61 613-1B 
Vapor ^Don Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s en tre l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S ta . C r u z y C a n a s í . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe 
pro 6. 15-30 Jn 
N . G E L A T S Y C a 
108, A G U I A K . 108 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s por e l cab le , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n Le tras á 
cor ta y l a r g a v i s t a / 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraeruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, 
¿íaint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palomo, Turin, Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s . 
O 1101 156-1 Ag 
M í m 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 , 0 0 O 
De acuerdo con las condiciones de este Emprés-
tito corresponde amortizar tres obligaciones ei día 
19 de octubre y al efecto se verificará el correspon-
diente sorteo el día 19 de septiembre próximo en 
la! oficina de la Administración de la Empresa á 
las cuatro de la, tardo. 
Lo que se hace público á fin de que llegue á co-
nocimiento de los Sres. Accionistas y tenedores de 
obligaciones que deseen presenciar las operaciones 
de dicho so.rteo. 
Gribara, 20 de agosto, de 1897.—El Presidente ac-
••Idfiitüi, .)•>.- H . Reola. 
Qn 1185, 10-25 
J . M. BORJES T , 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. SAN 
J U A N DE PUERTO RICO, LONDRES.PARIS, 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , HAMBURGO, 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A AMSTERDAN 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE* 
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S f 
Además, compran y venden en comisión RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
C 1159 78 16 A ff 
SPORTES I f 
I t i n e r a r i o de lo s dos v i a j e » s e m a -
Jes que e f e c t u a r á n dos v a p o r e s de 
es ta E m p r e s a , en tre es te puerto 
y l o s d e 
Sagua y Oaíbariéii. 
VAPOR 
COSME M HIEREM 
capitán D . JOSE SANSON. 
VIAJE DE IDA 
Este vapor saldrá del muelle de Lus todos loB 
martes á las 6 df< la tarda, directo para Sagua á cn-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, i donde l le -
pará los jueves al amanecer. 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habaua y Alma-
cenes de Regla. 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
S E C R E T A R I A 
Por orden de la Presidencia y acuerdo de la Jun-
ta Directiva, se convoca á ios señores accionistas 
á Junta general extraordinaria para las doce del 
día primero de septiembre próximo, en la casa de la 
sociedad, calle de Mercaderes número 3*>, con los 
objetos siguientes: 
ÍV Autorizar á la persona que la Junta estime 
oportuno para que se traslade á Londres y con-
cierte allí un convenio para la constitución de u!j,a 
nueva sociedad y ampliación y arreglo de los actua-
les empréstitos, todo bajo bases análogas á las de 
un proyecto de congenio que estó desde esta fecha 
la Secretaría de la Sociedad, de doce á tres de 
la tarde, á disposición de los señores accionistas. 
29 Acordar las reformas de los Estatutos y Re-
glamento de la Compañía en todos los artícelos q(ue 
hayan de modificarse por el convenio,antlea.i,ndicaüo 
y especialmente, entre otros, los (¿ue se refieren á 
la existencia del Banco dol Camercio coma uno de 
los objetos socia1,e8, e^endiéndose que esta reforma 
es condicional y subordinada á dicho convenio, 
!] .'•ilnuJÍio firme en el momento en que esteiúltimo 
se llevé á cabo, y sin efecto en ei caso contrario. 
Se advierte á los seQores accionistas que la juuta 
no podrá edebrarse en esta primera convocatoria 
sin que estén representadas las dos terceras partes 
del capital social, y que durante los tres días ante-
riores á su'reunión, de doce á tres de la tarde, se 
expedirán las boletas de entrada á que se refiere el 
artículo 14 del Reglamento, á fin de que la junta 
pueda celebrarse en punto de la hora señaladflki 
Habana, 20 de agosto de 1897.—El S^jv^iario I n -
terino, Antonio S. de Bustamante.; 
Cn 1173 9-21 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E K 0 A D E E E 8 
H a c e n pagos por e l c a b l e 
fac i l i tan c a r t a » de c r é d i t o 
Giran lotras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nautes, Burdeos. Marsella, Li l le . 
Lyon, Méjico. Veraeruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pulm-
de Mallorca, IbUa, Mahon y Santa Cruz de Tenea 
ife. 
T E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara,, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Oiego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneipe., 
Nuevitas. 
O 892 6m-l J l 
H I D A X j G r O T T C O M P » 
C X J B A 7 5 "ST 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Piladelfia, New Orleons, San Francisco, Londres* 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y sus 
provincias. 
C m Sm-l J l 
Regimienlo 
EUIIIIW flel Ferrocarril Urtao 
Y OMNIBUS D E L A H A B A N A 
N[o habiendo podido oanstituirse la Junta gene-
ral ordinaria señalada para el dia de hoy, por no es-
tar íeprosentadas las acciones que previene el ar-
ticulo 15 del Reglamento, el Sr. Presidente dispuso 
se hiciese segunda convocatoria para el dia 25 del 
actual á la una de su tarde. 
En cumplimiento de lo mandado se'cita á los se-
ñores accionistas para que el dia y hora expresados 
concurran á las oficinas de la Empresa, Empedra-
do 34, previniéndoles qne dicho día se constituirá la 
Junta SCB cualquiera el capital representado, en 
armonía con lo que preceptúa el inciso segundo d^l 
citado artículo 15. 
Habana Agosto 13 de.1897.—El S,ec3fttaría, Felipe 
Pendás y Cortés. 
O ta 1154 10-15 
GÍROS DE L E T M S . 
L . S A E N Z Y C o m p -
O F I C I O S 1 9 . 
G i r a n l e t r a s s o b r e todas l a s capi -
t a l e s y p u e b l o s de 
E S P A N T A , C A N A B 1 A S , 
B A L E A R E S > P U E R T O R I C O 
C Í%82. 312-25 Ag 
COMF. 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A NUM. 48, 
E N T R E O B I S P Q Q ^ A P I A 
C 898 to-l J \ 
ler. Batallón del 
Infantería Zamora n. 8. 
bebiendo proceder el mismo á la adquisiciíiD por 
medio de subasta de cuantas prendas de masitta ne-
cesite durante el año económico de 1897-9*, oousis-
tentes en trajes de rayadillo, calzoncillos^ tohaliaB. 
borceguíes, camisetas de algodón, soiubveros de 
guano mexicanos y mantas de poncho d'ólana, con-
forme á los tipo» aprobades por H ^.ubinspección 
del Arma, los sefiores licitadoíes que deseen pre-
sentar proposiciones lo verilioaxán en pliegos cerra-
dos y papel del sello de la clase ll'.1 ante la Junta 
económica del Cuerpo tjue al efecto se reunirá el 
día 4 de septiembre t, las nueve de la mañana en el 
local que «cupa 1? liepresentación de este Batallón; 
advirtidudose 'que al que se le adjudiquen las cons-
tvuocione» deberá efectuar el pago de este anuncio 
y ser ta-jibién de su cuenta y riesgo el trasporte de 
las prendas hasta entregarlas en el almacén y que 
&i importe de ellas le será satisfecho de la consigna-
ción correspondiente al mes que se entreguen y en 
la clase y proporción de moneda que se reciba de la 
Hacienda. A los pliegos de proposiciones unirán co-
sidas muestras de las prendas de vestir y entregarán 
los tipos convenientemente sellados. Para garanti-
zar toda proposición, los señores licitadores consti-
tuirán en depósito en la caja de este batallón, v'i 
10 p § del total importe, segftn previene la Circular 
número 104 de la Subinspección del Arma de 9 de 
julio último. 
Guara, 23 ds agosto de 1897.—Los Capitanes Co-
misionados, Ramiro Sanz Morales Hipólito Cor-
tizas. Cn 1181 4-25 
Gobierno Militar del Castillo 
D E L A C A B A L A . 
A N U N C I O . 
Declarada desierta la subasta anunciada para eí 
arriendo de la cantina de este Castillo se convoca á 
nueva licitación que tendrá lugar el día 30 á las 9 
de su mañana bajo el mismo pliego de condicione» 
que se halla de manlttaato, en la Secretaria de este 
Gobierno excepto las bases 9?, lOí y í l * que han si-
do reformadas y s,e entenderá redactedas como si-
gue: 
9̂ 1 La cuota que se fija para la subasta será co-
mo mínimo quince pesos oro por cada tres mil pla -
zas que pernocten en la fortaleza. 
10? E l arrendatawo satisfará la cuota por lo qne 
se le haya adjudicíldo este servicio, loa dias primero 
y diez y seis cl,e cada mes. 
H? E l arrendatario de la cantina dejará en fon-
do, doscientos pesos oro, en vez de mil que expresa, 
dicha base del pliego de condiciones. 
Lo que se publica para conocimiento dé cu.ajitai* 
personas deseen concurrir al acto que t e n d r á lugar 
el expresado dia y en el indicado punto. 
La Cabaña 21 de Agosto de isa?,--—El Coman-
danto Secretario, Miguel Ordás. 
C 1179 6-24 
E x p r e s o í í a t i é r r e z d © ] L e 6 n 
^;aj^ABLECIDO E N 1856 
L A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-






D I A R I O D E L A M A R I N A . 
aiíiROOLES a5 OE ACOSTO D E 1897 
LOS QUE LLORAN 
Azote de Dios, plaga de la hu-
nianidad, castigo de los pueblos, se 
L a llamado á la guerra, considera-
da en todo tiempo cómo un terrible 
infortunio á cuyo paso sólo pueden 
surgir calamidades, horrores, des-
trucción, miseria y muerte. 
Sobre todo, cuando se trata de 
una guerra civil, de una guerra en-
tre hermanos, donde, así como se 
derrama la propia sangre, se des-
truye también la propia riqueza, 
parece natural que todos los habi-
tantes del país sujeto á t a l e s horro-
res, padezcan moral y materialmen-
te y se hallen tristes y abatidos por 
la c o m ú n desgracia. 
Sin embargo, no es esto lo que 
ocurre. Para oprobio del humano 
linaje, donde quiera que hay gran-
des calamidades, hay quienes las 
explotan, extrayendo de la general 
desdicha egoís tas y particulares 
provechos. Así , en las mortíferas 
epidemias que diezman en ocasio-
nes i i las ciudades, muchos se enri-
quecen con los despojos de los que 
mueren ó de los que huyeu; en los 
grandes incendios que hacen presa 
en las moradas de los poderosos, 
nunca falta quien aceche los mo-
mentos de mayor confusión para 
cargar con riquísimo botín; en las 
épocas de guerra siempre hay me-
rodeadores dedicados á procurarse 
fáciles ganancias mientras se des-
trozan y exterminan los comba-
tientes. 
Pero hay dos clases de merodea-
dores. Unos, andrajosos y ham-
brientos, van á la zaga de los ejér-
citos, s iguiéndolos desde lejos en 
sus marchas, en espera de que se 
trabe la lucha, para después del 
combate y cuando la noche ha ex-
tendido sus sombras sobre el cam-
po de batalla, arrastrarse hasta los 
cadáveres de los soldados, despo-
jando á éste del anillo que con el 
últ imo abrazo de despedida le re-
ga ló su novia; al otro del relicario 
que su anciana madre le co lgó al 
cuello al darle el ú l t imo beso; al 
de m á s allá del escaso peculio que 
logró reunir á costa de mil priva-
ciones, soñando en aumentarlo pa-
ra el día en que regresase al nativo 
suelo: estos son los merodeadores 
vulgares, repugnantes aves de ra-
piña, que si se dejan sorprender 
por una avanzada morirán ignomi-
niosamente, fusilados por la espal-
da. De condición muy distinta son 
los otros ejemplares de la misma 
especie: limpios, pulcros, bien per-
geñados , con la sonrisa en los la-
Oios y el aspecto de capitalistas, 
pululan por las poblaciones hus-
meando negocios que al e jérc i to se 
refieran; y ya se les ve en esta ó en 
la otra oficina, ya en secreto y ver 
boso cuchicheo con éste ó con a 
quél personaje, siempre atareados 
siempre de prisa, atentos siempre á 
su provecho, consiguiendo ahora 
una p ingüe comisión, más tarde un 
leonino tanto por ciento, luego una 
productiva contrata: son los mero 
deadores de levita, los que según 
públ i ca voz y fama, ayer se gana 
bau malamente la vida, y hoy ya 
tienen amontonada una fortuna. 
¡Triste humanidad esta, de tan 
heterogéneos y abigarrados elemen 
tos formada, que siempre y en to 
das ocasiones, aun en los instantes 
de mayor angustia, aun en los mo 
montos en que la sangre de la pa 
tria se escapa por mil heridas, ha de 
haber v íct imas y victimarios, ex-
plotadores y explotados! E l con-
trasto no puede ser más tremendo. 
S i miráis hacia un lado veréis, jun-
to al barracón levantado por la ca* 
ridad oficial, una turba famélica 
que inspira compasión y espauto á 
un tiempo mismo: niñas laceradas 
por la miseria y la prostitución; 
hombres macilentos y escuálidos, 
casi autómatas , con el hambre pin-
tada en el amarillento rostro; ma-
dres que ya no lo son, porque hun 
perdido nasta el instinto de la ma-
ternidad: todos hacinados en mon-
tón como una masa informe de 
carne humana de deshecho: son las 
v íc t imas de la guerra, arrojadas so-
bre el arrecife por la ola sangrienta 
de Ja insurrección: compadecedlas, 
si no podé i s hacer por ellas cosa de 
mayor utilidad. 
Mirad en otra dirección. Dos, 
cuatro, seis grandes y pesados 
vehículos , el uno tras el otro, como 
en procesión trist ís ima, atraviesan 
Sontamente las calles de la ciudad^ 
llenas de alegría y bullicio: son los 
ómnibus de la Sanidad Militar que 
conducen del hospital al muelle á 
Jos soldados heridos y enfermos que 
VivMi á embarcarse para la Península . 
Por los abiertos ventanillos de los 
ó m n i b u s vénse caras terrosas, ma-
nos descarnadas, ojos hundidos, mi-
radas de tedio y de sombría resigna-
c i ó n , y cuerpos lacios que se aban-
donan, como quien ha hecho renun-
cia de todo, al violento traqueteo 
del vehículo: son las v íc t imas y al 
propio tiempo los héroes de la gue-
rra, lozana juventud de ayer, cuyos 
alegres veinte años , llenos de pro-
mesas y esperanzas, quedaron en-
terrados entre la manigua traidora 
ó bajo las verdinegras aguas del 
pantano infecto. 
Cambiemos la decoración. E n 
un lujoso apartado del más lujoso 
"restaurant" se celebra una fiesta 
íntima. Alrededor de la mesa es-
pléndidamente servida; ante man-
jares tan costosos como exquisitos, 
rociados abundantemente .con el 
cliampagne que burbujea en las co-
pas de finísimo cristal, unos cuan-
tos amigos, que son socios, celebran 
la creciente prosperidad de sus a-
suntos. Aquel tanto por ciento de 
corretaje, aquella p ingüe comis ión, 
aquella productiva contrata y aque-
llos otros habil ís imos manejos para 
cuya decorosa expres ión no hay 
todavía giros bastante suaves y 
flexibles en nuestro ya rico argot 
escandaloso-administrativo, habían 
llevado viento en popa los negocios 
de los animadís imos comensales. 
E n poco m á s de dos años de 
"trabajo," es decir, en poco más de 
dos años de guerra desoladora, 
habían visto fluir hacia sus cajas un 
verdadero chorro de oro; á cuyo em-
briagador recuerdo aquellos ami-
gos, aquellos socios, levantaron 
sus copas, chocándolas en lo al-
to, y brindaron porque continua-
se fluyendo hacia sus bolsillos el 
precioso metal, sin acordarse ni por 
un momento de que aquel chorro 
de oro brotaba, mezclado con san-
gre, del corazón mismo de la Patria. 
V allá fueron los heróicos defen-
sores de la nacionalidad, del ómni-
bus estrecho al incómodo sollado 
del trasatlántico, con sus cuerpos 
mutilados, con sus organismos he-
ridos de muerte, con su sangre en-
venenada por los miasmas de horri-
ble infección; y los que no murie-
ron durante la travesía, y los que 
resistieron al clima, ya para ellos 
riguroso, del terruño natal, pasa-
ron el resto de su vida labrando 
la tierra, s int iéndose compensados 
de todas sus fatigas al enseñar á 
sus nietos la modesta cruz que pre-
gonaba pasados heroísmos , aunque 
no tan elocuentemente como las 
profundas cicatrices que cruzaban 
el pecho del noble veterano.—Vol-
vió el campesino á fecundar la tie-
rra con sü trabajo, emprendiendo 
con admirable tesón la tarea de 
reconstruir la perdida riqueza.—Y 
murió de un tiro por la espalda el 
merodeador sacrilego, cogido en 
delito de flagrante profanación. 
Sólo el merodeador de levita, el 
explotador de la guerra, v iv ió en 
la opulencia con el fruto de sus 
rapiñas, recibiendo recompensas 
¡¡en premio de su acendrado pa-
triotismo!! 
¿Prevalecerá siempre tal estado 
de cosas en las modernas socieda-
des? ¿No l legará un día en que se 
llamo á cuentas á los que tan ini-
cuamente especularon con las des-
gracias de la patria? ¡ N o a l -
canzarán nuestras leyes un gra-
do de perfeccionamiento capaz 
de evitar esos y mayores abu-
sos? indudablemente que sí. Po 
drá una sociedad desaparecer de 
la faz de la tierra ó del concierto 
de los pueblos cultos, pero la just i 
cia no puede permanecer eclipsada 
eternamente, so pena de que á falta 
de la sanción humana se imponga 
la sanción providencial, que no 
permite la s istemática conculcación 
de sus sagrados cánones . 
I DE H1EM 
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Algunos suscriptores nos pre 
guntan si es tá permitido matar 
para el consumo las vacas preña 
das que se hallan en meses mayo-
res, como dicen que ocurre en el 
matadero. 
Entendemos que esa matanza la 
prohibe el reglamento de rastro y 
la condena la higiene. 
Trasladamos, pues, la pregunta 
y la queja al s e ñ o r Alca lde Muni-
cipal y á los veterinarios encarga 
dos de la vigilancia de las roses 
que se destinan á la matanza para 
el consumo público. 
! i 
Preocupados] y ] aun llenos de 
alarmas andan los propietarios de 
fincas urbanas en Pinar del Río. 
s egún leemos en el D i a r i o de la Fa-
mi l ia , porque desde larga ^echa, 
s egún afirma este apreciable cole-
ga, viene el señor don Pedro Pablo 
Garmendía, exigiendo á aquellos 
aludidos propietarios el pago d( 
censos por los terrenos en que está 
fundada la ciudad. 
Los interesados entienden que 
es de todo punto improcedente é 
injustificada la enorme pretensión 
del señor Garmendía, y, al efecto, 
acudieron al ayuntamiento de la 
ciudad de Pinar del Río para qut 
és te decidiera en el particular. E l 
ayuntamiento, que había facilitado 
á los propietarios los terrenos li-
bres en absoluto de todo grava-
men, acordó por dos veces, asumii 
la representación de los recurren-
tes y apercibirse para sostener cor 
el reclamante de censos los deba 
tes y litigios que el mismo puede 
promover. 
L a actitud resuelta, firme, ine-
quívoca del ayuntamiento pinare-
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Llegó entretanto el Padre Fé l i x á 
paaoa lentos, pero firmes, descalzo, 
levantada la pesada cruz, y el rost ro , 
pál ido y consumido. Seguían le inme-
diatamente los niños más grandecitos, 
la mayores también descalzos, aunque 
pocos enteramente vestidos, y algunos 
«en camisa. Ven ían luego las mujeres, 
trayendo casi todas de la mano á mn; 
n iña y cantando alternativamente el 
.Miserere. 
E l débil metal de sus voces, y la pa-
videz y decaimiento de sus rostros 
eran tales, que hubieran movido á 
compasión á cualquiera que como 
mero espectador se hubiese hallado 
presente. Pero Lorenzo miraba, vol-
vía á mirar, examinaba de fila en fila, 
de cara en cara, sin pasar uu a sol a 
por alto, que la lentitud con que an-
daba la procesión le ofrecía, baat ante 
.proporción para hacerlo. Pero por 
más que mirase, por más que pasase 
ligeramente la vista sobre las que ve-
nían detrás, no encontró sino caras 
desconocidas. Oou los brazos caídos 
y la cabeza inclinada sobre el hombro 
derecho, siguió con los ojos aquella 
turba, mientras pasaban los hom-
bres. 
Fijó de nuevo la atención y conci-
bió nuevas esperanzas al ver venir 
después de éstos algunos carros qut-
traían á los convalecientes que aún 
no podían andar. Aquí las mujeres 
eran las últ imas, y- el tren venía tan 
despacio, que Lorenzo pudo cómoda 
mente reconocerlas á todas sin que 
ninguna se escapase de su registro. 
Pero ¿qué? Examinó el primer carro, 
el secundo, el tercero, y así consecuti-
vamente, y siempre con igual resulta 
do hasta el último, de t rás del cual 
venía un capuchino con aspecto serio 
y un bastón en la mano, como direc-
tor del convoy. Este era el Padre 
Miguel, que, como hemos visto, fué 
nombrado por coadjutor del Padre 
Félix. 
Disipáronse de esta manera las dul-
ces esperauzae de Lorenzo, y disipán-
dose, no sólo le privaron de todo con-
suelo, sino que, como siempre sucede, 
le dejaron en peor estado que antes. 
Ya para él la contingencia más feliz 
era hallar á Lucía enferma; por mane-
ra que ocupando su ánimo, en lugar 
de la esperanza presente, el temor au-
mentado, se asió Lorenzo de aquel dé-
bil hilo, salió de la crujía y se dirigió 
hacia el paraje de donde venía la pro-
cesión. Llegado á la capilla, se puso 
de rodillas en eí último escalón, y aquí 
ño, prueba evidentemente la sinra-
zón en que se asientan las despro-
porcionadas pretensiones del señor 
Garmendía, con tanto mayor mo-
tivo cuanto que ninguna otra enti-
dad puede tener, en el asunto, la 
capacidad del mencionado ayunta-
miento para determinar lo que ha-
ya en la cuest ión que nos ocupa. 
No sabemos si, á pesar de la 
enérgica actitud del referido ayun-
tamiento, insistirá aún el señor 
Garmendía en la reclamación del 
pago de censos contra los propie-
tarios, aunque nos parece excesiva 
y aventurada la empresa. 
D e todos modos el asunto es 
harto importante para que en 
él fijemos cuidadosamente la aten-
ción y, sobre todo, para que las 
autoridades competentes restablez-
can el imperio de la tranquilidad 
moral y económica que hab ía co-
menzado á manifestarse en la ca-
pital de la provincia de occidente, 
después de las calamitosas adver-
sidades que habían sobrevenido 
en estos ú l t imos pasados tiempos 
sobre aquella región desventurada. 
Este antiguo y distinguido funcio-
nario de la administración nos parti-
cipa en atento B. L . M . que en el dia 
de ayer se hizo cargo de la Jefatura 
de la Inspección y Sección Central de 
Atrasos, para que fué nombrado por 
B. O. de 27 del mes próximo pasado. 
OPINIONES DE LA PBE1 
Sotre el duelo Orleans-Turín 
Cuando apenas comenzaba á desva-
necerse la triste impresión causada en 
los ánimos de todos los hombres aman-
tes de la paz, del orden y de la segu-
ridad personal, por el terrible suceso 
de Santa Agueda, el público que vive 
de impresiones se ha visto, si no sor-
prendido en absoluto, por lo meaos 
aguijoneado en su curiosidad de cono-
cer el deseulace y las consecuencias 
que pudiera tener el duelo realizado 
entre el Pr íncipe Enrique de Orleans 
y el Conde de Tur ín . JSTO les faltaba 
razón cu parte para ello á los curio-
sos, á los simpatizadores del uno ó del 
otro adalid, á los partidarios do la 
supremacía de la escuela francesa de 
esgrima sobre la italiana ó vice-versa, 
pues aparte de no ser boy un combate 
personal y en campo cerrado, entre 
príncipes de sangre real, comidilla de 
todos los días, comentábase el empeño 
del Rey Humberto de I ta l ia en impe-
dir el lance, fundado en que pudiera 
ser origen de ulteriores consecuencias 
y de serios disgustos; cosa dolorosa 
cuando sucede entre dos países qm-, 
como Francia é Italia, cunas de los 
combatientes, no demuestran de algún 
tiempo acá tenerse las simpatías que 
entre ambos debieran sustentar no 
solamente recientes recuerdos glorio-
sos, sí que también la afinidad üe ori-
gen y la comunidad de raza. 
Heridos los italianos en sus senti-
mientos patrióticos por un príncipe 
extranjero, era natural que hubiesen 
tomado á pecho el deseulace de los 
acontecimientos que estaban para des-
arrollarse; mientras lo era asimismo 
ipie los franceses,—esta vez menos 
impresionables por cierto que de cos-
tumbre,—proclamasen, no sin sobra 
de razón,—que la causa del de Orleans 
oo era la de la nación francesa, y que 
la cuestión cutre ambos contendientes 
suscitada, no pasaba de ser, por parte 
de Enrique, un asunto particular que 
solamente á él competía ventilar con 
todos los italianos juntos, si así le hu-
biese parecido. 
E l hecho de haber desdeñado Enri-
que el reto de Pini, dando por motivo 
el que no se batiría, sino con quien 
por la posición social que ocupara fue-
se su igual, le obligaba desde luego, 
si no aceptaba tampoco el reto del 
general Albertone, á aceptar el del 
Conde de Turín, hiio segundo del que 
fué Rey de España , Amadeo, y sobri-
no del monarca actual de Ital ia. Alé-
gase con mucha verdad que habiendo 
denigrado el Pr íncipe en su relato al 
general Albertone, no podía en modo 
alguno—ya que aceptaba la razón de 
la espada—haberse negado á darle 
satisfacción por las armas, do una 
ofensa pereonalísima, á menoSj qu^, 
como ha sucedido, el general no hu-
biese querido demostrar que, vengada 
la honra de Italia, se daba él por sa-
tisfecho, por lo cual, olvidando la in-
juria propia, retiraba su reto. 
Los partidarios del duelo y los co-
nocedores del llamado código de ho-
nor, discutirán á su antojo esos parti-
culares; algún periódico frencós se 
bará prosélitos al comentar maliciosa-
mente el hecho de haberse doblado la 
punta de la espada de Orleans al cho-
car contra un botón de la camisa ó 
del pantalón del Conde, ó contra cual-
quier otro objeto, y los italianos en 
masa, y hasta el fogoso Kayser ale 
mán podrán romperse las manos aplau-
diendo el llamado triunfo de la espada 
italiana. Nosotros, sin emitir opinión 
propia, vamos á dar á conocer á los 
lectores del DIAEIO algunas de las 
apreciaciones hechas sobre el particu 
lar por la prensa extranjera, y emiti-
das en los periódicos que hablan del 
caso y que hasta ahora hemos reci-
bido. 
Dice el Qlobfí, de Boston:—"El príu-
dpe de Orleans y el conde de TUIÍD 
se han entretenido en pincharse con 
us espadas; pero ¿hay álguien que 
baya averiguado algo nuevo respecto 
á la conducta de los soldados italianos 
en Abisinia? " 
Dice el Journal: —-".Respecto á esto 
último duelo, creemos que hay algo 
le política en el fondo de la cuestión. 
SI último discurso del Sr, Crispí en 
áicilia ha puesto en evidencia la in-
quietud que reina en la mitad ínéíi-
lional de la península itálica Sin 
luda alguna el acto realizado por el 
conde de Turín, como sobrino que es 
dirigió á Dios una súplica, ó por mejor 
decir, un baturrillo de palabras inco-
nexas, frases interrumpidas, exclama-
ciones, quejas ;y promesas, y por fin, 
uno de aquellos discursos que no se 
emplean con los hombres, porque és-
tos no tienen bastante penetración 
para comprenderlos, n i sufrimiento 
para escucharlos, ni son bastante ge-
nerosos para moverse á composión sin 
raezcla de menosprecio. 
Levantóse de allí algo más animado, 
dió vuelta á la capilla, y se halló en 
la crujía, que aún no había recorrido, 
y á cuyo frente caía la otra puerta. Á 
los pocos pasos vió á derecha é iz-
quierda la estacada de que le había 
hablado el Padre Cristóbal; pero me-
dió derribada, y de consiguiente con 
muchas aberturas. Metióse Lorenzo 
por una de ellas, se halló en el cuartel 
de las mujeres. Á poco vió casualmen-
te en el suelo una de aquellas campa-
nillas que llevaban atadas á los pies 
los monatos con sus correspondientes 
cintas; y ocurriéndole la idea de que 
aquel instrumento podía servirle de 
salvo-conducto en aquel recinto, la 
recogió, miró alrededor por si álguien 
le veía, se la a tó al pie y dió imeüiata-
mente principio á sus indagaciones. 
Empezó á recorrer con la vista, ó por 
mejor decir, á contemplar otros obje-
tos lastimosos, en parte parecidos, y 
en parte diferentes de los que ya ha-
bía contemplado. 
Llevaba recorrido ya sin írnto ni 
del Rey, ha levantado el prestigio de 
la familia real á ios ojos del pueblo. 
Bajo este punto de vista, el hecho ha 
demostrado que no ha dejado de ha-
ber astucia política, y como el ofensor 
fué quien más mal parado resultó en 
la contienda, el desenlace no será de 
deplorar por parte de I ta l ia . " 
Eí Record, de Filadelfia, dice:—"Pe-
ro ahora que el conde de Tur ín ha 
vengado eu Enrique de Orleans el in-
suíto hecho á I tal ia , derramando un 
poco de sangre borbónica, no es tar ía 
de más averiguar qué es lo que queda 
probado con ese testimonio pedido al 
éxito de uu combate. 
"Acaso el cargo más grave hecho por 
el Príncipe fué al general Albertone, 
al decir aquél que ea una fiesta dada 
por Menelik á sus prisioneros italia-
nos, el general Albertone había brin-
dado á la salud del monarca abisiuio. 
Ahora bien: ¿ha probado el conde de 
Tar ín que esa aseveración era falsa, 
al dar dos estocadas al príncipe Bnri-
de Orleans? Y si no es así, ¿qué ha 
ganado la verdad histórica con ese 
duelof ¿Acaso porque el conde de Tu-
rín haya contendido sin temor y con 
bravura contra un antagonista arma-
do, hay que deducir de ello que el 
ejército italiano de Abisinia se compo-
nía de una espléndida cohorte de Héc-
tores y de Rolandoa? " 
FA Rcoord, de Chicago, dice:—"Pare-
ce que el Príncipe y el Conde han to-
mado la cosa muy en serio; lo cual no 
quita que el mundo admirado perma-
nezca todavía en la duda de lo que e-
fectivamente sucediera en Abieinia 
antes de que el ejército italiano hu-
biese sido destrozado en pequeños frag-
mentos por los naturales del país. Sin 
embargo, es evidente que dos desca-
rados fanfarrones han estado violen-
tando el buen parecer en un rincón de 
Par ís , con el espectáculo de una esce-
na de matones de la edad media, y no 
lo es menos que debiera metérseles 
tanto al uno como al otro en la cárcel 
como se hace con los malhechores." 
El Times de Washington se divier-
te haciendo burla de los duelistas y 
entre otras cosas dice:—"Hay algo no-
table en ese duelo parisiense que nos 
incita á reconciliarnos con esos coin. 
bates personales en general. En pr i -
mer lugar, porque ha resuelto una 
cuestión de hecho y de i verdad y dul-
cificado un serio rozamiento iuterna-
cional. Si la espada de Enrique de 
Orleans no hubiese chocado hasta tor-
cerse en uno de los botones de la ca-
misa ó del pantalón del Conde de Tu-
rín, todo hubiese resultado obscuro y 
funesto pa rá la luminosa Italia. En-
tonces las tropas italianas de Abisinia 
hubiesen pasado á la historia como 
gentes que habían perdido de vista la 
pluma que un tiempo ostentaba en su 
casco Enrique de ^Navarra, y enton-
ces también las observaciones y la crí-
tica del Orleanés hubiesen sido acep-
tadas como justas. Pero puesto que 
el dios de las batallas ha decidido* el 
punto, hay que aceptar que las tropas 
italianas han combatido heróicamente. 
Por tanto, aunque se haya vertido un 
poquillo de sangre italiana, muchos 
corchos de botella han saltado al lle-
gar la noticia del desenlace del drama 
á Roma, á Florencia, á Venecia y de-
más poblaciones de la patria italiana. 
El corazón de I ta l ia se ha encendido 
una vez más con el fuego sagrado del 
patriotismo, y la voz unánime de la 
nación, incluso la de los organillos ca-
llejeros y de los chiquillos gritadores 
ha resonado al,grito de ¡Viva I ta l ia! 
¡Vi/a Garibaldi! ¡Viva -Napoli!" 
Finalmente, el S t a r á e l a misma ciu-
dad, se expresa en estos términos: 
"De este lado de los mares, no nos es 
dado tratar en serio semejaote asunto; 
aunque no nos sea difícil comprender 
las apreciaciones que de él harán en 
Europa. Se dice que uu entusiasmo 
arrebatador reina en Roma desde que 
so supo el resultado del duelo, y que 
tan grande era la excitación popular 
que se creyó prudente custodiar por 
la policía la casa de la embajada fran-
cesa. Mientras tanto, ¿qué otra cosa 
se ha probado que no sea la superiori-
dad de espada del conde de Tu r ín ó 
acaso la mejor fortuna de éste? No se 
discutía el valor de un italiano en 
tierra francesa, sino la pericia del ejér-
cito de I tal ia en Abisinia, frente á las 
tropas del rey Meuelik. Si ha habido 
algún estigma lanzado sobre ese ejér-
cito italiano, ¿por ventura lo ha borra-
do el lance personal ocurrido? Y en 
cuanto al príncipe Enrique se refiere, 
¿bastará la herida que recibió en el 
abdomen para que le dejen tranquilo, 
ó tendrá que batirse todavía contra 
cuanto italiano enfurecido encuentre 
en su camino,—á contar desde el sim-
ple teniente de ejército hasta los miem-
bros de la real familia; mientras no 
suceda que acabe él con ellos ó ellos 
con él? 
"Semejantes cosas son asuntos muy 
complicados para un intelecto ameri-
cano." 
Basta con lo citado de la prensa de 
un país, donde las leyes concáderan el 
duelo como un asesinato premeditado 
y ejecutado con arte, y la opinión p ú -
blica como una práctica rezagada de 
las costumbres de la edad media. 
Cuando lleguen á nuestras manos los 
periódicos de Europa, acaso daremos 
á conocer lo que estos piensan sobre el 
suceso ocurrido. 
—«-«Wia—<5»"gaa;..i 
D E TODAS PARTES 
LOS EANCHOS TEJAS 
La Esvista hritdniea contiene intere-
santísimas noticias sobre los ranchos 
del Tejas ó sean ias grandísimas finc#s 
donde se crían los millones de bueyes 
que abast cen el universo entero de 
carne en conser va. Dichos ranchos, quo 
generalmente están cercados, compren-
den pastos inmensos, siendo numerosí-
simas ias propiedades de 20,000 hectá-
reas y aun mayores. 
En Beleheviile es tá el rancho de 
VVorsham, que por lo menos tiene 23 
leguas de cerca en un solo lado, y has-
ta el condado de Armstrong hay una 
sucesión no interrumpida de tapias, 
qae miden otro tanto y más aun. F i -
gura entre ellas el rancho Goodnigüt 
cuya valla se estiende seguramente 83 
contingencia alguna bastante trecho, 
cuando oyó det rás de sí uu hola como 
de persona que le llamaba. Volvió la 
cabeza y vió á cierta distancia á un 
comisario que levantó las manos seña-
lándole á él y diciéudole á gritos: 
—Allá en los cuartos hay necesidad 
de gente; aquí se acaba de barrer en 
este momento. 
Conoció Lorenzo inmediatamente la 
equivocación, y que con la campanilla 
había dado margen á ella; se t ra tó á 
sí mismo de bestia por haber pensado 
sólo en los estorbos que con aquella 
insignia podía evitar, sin hacerse car-
go de ios que podía acarrearle. En 
efecto, le hizo repetida y apresurada-
mente seña con la cabeza que había 
comprendido y que iba á obedecer; y 
ai punto se quito de su vista, retirán-
dose á un lado entre las barracas. 
Cuando le pareció haberse apartado 
lo bastante, t r a tó de quitarse de enci 
ma la causa de aquel compromiso, y 
para hacer esta operación sin que na-
die le viese, se metió entre dos barra-
cas que estaban situadfts de espaldas 
una a otra. Bajóse á desatar las cin-
tas, y estando con la cabeza apoyada 
en la pared de paja de una de dichas 
barracas, llegó á sus oídos una voz 
¡Dios mío! ¿será posible? Puso toda su 
alma en el oído, suspendió el aliento. 
Sí, sí, es su propia voz "¿Miedo 
de qué?:' decía aquella voz suave. 
"¡Cuántas cosas hemos pasado peores 
que esta tormenta! (^uieu pos ha pr^> 
leguas; la Compañía de Espíael la tie-
ne otro de 750,000 hectáreas que radi-
ca en los condados de Erama, Trosby 
y Diokens. E l rancho Matterdon es ma-
nos esteuso; pero así y todo tiene apro-
ximadamente 500,000 hectáreas. La 
mayor de estas fincas pertenece al Sin-
dicato del Capitolio; mide poco más ó 
menos 1.500,000 hectáreas. En Francia 
hay departamentos que no son tan es-
tensos. Dicha propiedad pertenece tam-
bién á una sociedad inglesa; en 1889 
había en ella ochenta y cinco mil cabe-
zas de ganado y podría alimentar ocho-
cientas mil. E l rancho X - L . T., que co-
mienza en los límites del Colorado, atra-
viesa varios condados, y para dar idea 
de su ostensión basta decir que el ex-
prés de la noche que lo recorre en to-
da su longitud, sin detenerse, emplea 
exactamente tres horas veinticinco mi-
nutos en pasarlo de uno á otro extremo. 
E l terreno de todos esos ranchos va-
le de 20 á 60 trancos la hectárea. Los 
colonos echan poco á poco á los gana-
deros como ha ocurrido en California y 
cultivan algodón, viñas y maiz donde 
veinte años a t rás los búfalos vagaban 
en libertad; dentro de otros tantos ha-
brá ciudades junto á esos ríos, en cu-
yas orillas loa convoys, durante los días 
de aíebla, sabían la hora observando 
sus rabaños de bueyes, casi salvajes, 
que iban á beber dos vece diarias con 
inmutable regularidad. 
E L FÜEG-0 Y EL 
ALUMBRADO 1N SL TMTEO 
La Eeviítta Azul publica un art ícu lo 
sobre el "Fuego y el Alumbrado en 
el teatro" que contiene algunos datos 
interesantes, puesto que el autor ha 
hecho nna lista de los siniestros ocu-
rridos en dichos edificios de tres si-
glos acá. Londres es la población 
que ha sufrido más en este sentido 
(37 incendios); luego viene Paria con 
34; Nueva York (30) San Francisco 
(27); Filadelfia (21); Boston (21). y 
Burgos (7) Hasta iines del siglo die-
cisiete los religiosos Kecolectos ó Ca-
puchinos estaban encargados de pro-
teger contra los incendios las salas de 
espectáculos. En el úl t imo acto del 
Don Juan de Moliére, y cuando el se-
ductor desaparece entre las llamas, 
dichos religiosos se colocaban entre 
los bastidores armados con palos, que 
en su extremo tenían grandes espon-
jas empapadas en agua, para en caso 
de alarma poder rociar con ellas los 
actores, los trajes y las decoraciones. 
En 1699 un cómico, abuelo del gene-
ral Dumouriez, obtuvo el privilegio 
de conservar "las bombas del Key;,. 
aun así los Capuchinos continuaron 
mucho tiempo haciendo las veces de 
bomberos. E l año de 1781 ya se ocu-
paban en hacer incombustibles las sa-
las de espectáculos; pero las numero-
sas Memorias pubicadas sobre este 
asunto no parece que resolvieron el 
problema. 
E l alumbrado realizó sus progresos 
muy lentamente. En el siglo dieci-
siete solo iluminaban la sala los gran-
dísimos candelabros colocados en el 
escenario. Durante la velada, los 
"despabiladores" bajaban las a r a ñ a s 
y con una destreza, que á veces pro-
vocaba los aplausos del público, cor-
taban los pábilos. ¡Felices tiempos 
aquellos en que se entretenían duran-
te los entreactos! E l año de 1720 a-
pareció el aceite en el Teatro Francés., 
donde lia reinado hasta 1887; pero en 
el de la Opera, los cantantes (que fue-
ron siempre más difíciles) se quejaron 
del humo y pidieron bugías . Loa quin-
qués se estrenaron por vez primera 
en el Mariage de Fígaro, pero como 
quiera que el aceite caía sobre loa es-
pectadores, hubo que destinar ios a-
síentos centrales á los mosqueteros, á 
quienes se llamó entonces "óabálíéroa 
de la a raña ," Cuando el aüo 1821 re-
solvieron emplear ei gas en el Teatro 
de la Opera, las mujeres protestaron 
de esa "luz demasiado viva^' que a-
centoaba las facciones, descoloría la 
tez y enrojecía los ojos. Ma? tarde la 
electricidad ha encontrado iguales re-
sistencias y sin embargo na acabado 
por imponerse. 
LOS U m i l LIBFMI 
G A M A Z 0 
Val lado l id , la ciudad de las per-
sonas de buen sentido, es el lugar 
donde nac ió don G e r m á n Gamazo: el 
valioso exministro de Fomento, de 
Hacienda y de Ul t ramar . 
Gamazo vale mucho jjer se et per 
accidens. Exp l i ca r é lo segundo: por 
que creó, es decir, in ic ió á Maura , 
en la v ida po l í t i ca donde ambos 
han dado tantas muestras de valer 
y pa t r i ó t i c a clarividente acción. 
Ta le tanto Gamazo que apesar 
de haber tocado á los ferrocarriles 
con una ley á favor del públ ico y 
en merma de la explo tac ión , la ma-
yor e n t r a ñ a monetaria de las v ías 
fér reas e spaño las , M r . Pereire, dice 
de Gamazo: como ministro, aun en 
el ramo de Fomento, hay que reco-
nocerle un valer tan excepcional co-
mo su providad. 
Es un orador que habla sin imá-
genes: en manera tan l lana como 
su t ierra y a d e m á s como buen cas-
tellano, a l pan le l lama pan, y al 
vino, v ino. D í g a l o sino el señor 
Romero Robledo que m á s de una 
vez, mediante la lóg ica del señor 
Gamazo, se ha vistx) en el duro ca-
so de no continuar mistificando la 
verdad. 
Abogado eminente, en la legí t i -
ma expres ión del calificativo, con-
t i n ú a siendo un ostudiauto á juz-
garlo por la sencillez de sus modos 
y costumbres. 
K o se ha impacientado nunca por 
ser minis t ro y antes que n inguno j 
sin n iuguua dificultad ha puesto 
siempre su d imis ión en manos del 
Presidente del Consejo cuando de 
hacerlo as í era llegada la oportu-
nidad. 
D . G e r m á n Gamazo y don A m ó s 
Salvador han sido los minis t ros 
servado hasta aquí, nos j&éservará 
también ahora.,, 
Si Lorenzo no dió un grito, no fué 
por temor de ser descubierto, sino por-
que le faltó el aliento. Dobláronsele 
de pronto las rodillas, y se le turbó la 
vista; pero al momento se puso en pie, 
más animoso y más fuerte que áhtes; 
en tres brincos dió vuelta á la cabañal 
y puesto en la puerta, vió á la que ha-
bía hablado, y la vió vestida y recli-
nada sobre una mala cama. Volvióse 
ella; miró, creyó sueño, ilusión lo que 
estaba viendo; miró con más atención, 
y exclamó gritando: 
—¡Bendito sea el Señor! 
—¡Ah, Lucía! por fin te encuentro. 
¡Sí, eres tú! jvives! ¡eres la misma!— 
exclamó Lorenzo, adelantándose todo 
trémulo. 
— j Bendito gea el Señor!—replicó to-
davía más trémula Lucía.—¿Y tú? 
¿qué es esto? ¿de qué manera? 
¿por qué? ¡La peste! 
—La he pasado, ¿y tú? 
—Yo también ¿Y mi madre? 
—No la he visto porque está en Pas-
turo; pero creo que está buena; mas 
tú ¡Qué descolorida estás todavíal 
¡Qué débil! lo que es buena ya lo estás, 
¿es verdad? 
— E l Sefíor ha querido dejarme to-
davía por acá. 
¡Ay ¡Lorenzo! ¿por qué has venido 
aquí? 
T -^Por quó?-r-dijo Lorenzo acercán-
dose más.—¿Y me lo prsgpmtasl rifo 
de Hacienda que pensaron algo en 
los contribuyentes é hicieron m 
favor de ellos muy apreciables eco-
nomías , á fin de reducir en lo posi-
ble la tr ibutación. 
Muchos agricultores y comer-
ciantes han lamentado que las con-
veniencias momentáneas de la po-
lítica hicieran que Gamazo no hu-
biera vuelto á su regreso al Poder 
al ejercicio de la Cartera de Fomen-
to que con tanto provecho del país 
y aplauso de la opinión desempe-
ñara bajo la presidencia del señor 
Sagasta. 
Hablando de ios pol í t icos espa-
ñoles dec íame en cierta ocas ión en 
Italia Eduardo Sonzogno, director 
de I I Secólo, diario republicano de 
Milán: 
—Evidentemente: el gran valer 
de Sagasta está domostrado con ad -
vertir que hombres como Montero 
RÍOS, Gamazo, Moret y otros de 
gran talla lo acatan como jefe po-
lítico y se ufanan de tener tal di-
rección. 
Desde que l legó á Madrid (1803) 
y bajo la dirección de don Manuel 
Silvela, comenzó á brillar como a-
bogado, hasta que elegido por sus 
paisanos para ejercer el mandato 
legislativo en 1871, Gamazo escri-
bió muy buenos, sesudos artículos 
en los periódicos más adictos á Sa-
gasta. También lo e l ig ió Vallado-
lid como su representante en todas 
las legislaturas de 1872 hasta la 
presente. Si sus obras periodísti-
cas, sus artículos, fueron bueuos, 
mejores halló el país sus actos par-
lamentarios, sus discursos, llenos 
de raciocinio, resplandecientes de 
claridad. 
E n uno de ellos trituró cierto 
vergonzante doctrinarismo de Alon-
so Martínez y le planteó el dilema 
de estar ó no estar con el partido 
liberal, pero en modo alguno ser-
virse de él, aparentar ser liberalíai-
mo y hallarse en realidad al servi-
cio de las más restrictivas maqui-
naciones de la reacción. 
Este franco y gallardo modo de 
proceder de Gamazo dió motivo á 
un notable artículo, por lo sólido, 
de E l Liberal, debido á la pluma 
más conceptuosa y lógica que vi-
braba eu aquella época en la pren-
sa diaria española: el artículo era 
de Castro y Blanc y se titulaba: 
¡ C l a r i d a d ! ¡ C l a r i d a d ! 
Claridad. E s a es una de las más 
sobresalientes cualidades de Gama-
zo. Muy hermoso empleo supo ha-
cer de ella en 1882 cuando se dis-
cutió en el Congreso el proyecto 
de Juicio oral y público. F u é su 
discurso pronunciado en pro del 
proyecto, modelo de metódico y 
claro raciocinio y de biendecir. L a 
crítica de Gamazo es siempre fría, 
severa y lógica. 
Como hombre de partido ha ele-
vado á la categoría de culto la dis-
ciplina; esto que acabo de afirmar 
explica porque aceptó la cartera 
de Ultramar, en vez de la de F o -
mento á la cual le llamaba entre 
otras poderosas razones la de su 
gran competencia agraria. .No en 
vano es director de la Fropaganda 
d favor de la Agr icu l tura , con cre-
ciente provecho de la asociación y 
del elemento agrícola nacional. 
Debo advertir que cuando Ga-
mazo estuvo al frente del Ministe-
rio de Ultramar se preocupó y ocu-
pó de los males de Cuba: hizo un 
empréstito de - importancia en con-
diciones dignas del mayor elogio 
por lo favorables á la nación. Con-
feccionó los presupuestos de Ultra-
mar disminuyendo en los de Oiioa 
bastantes gastos; trataba el exce-
lente ministro de aliviar la pesada 
carga al pueblo cubano, y en tal 
obra l legó casi á la tan deseada ni-
velación. U n a de tantas funestas 
crisis habidas eu España truncó el 
plan de Gamazo. Sucedióle en la 
cartera de Ultramar un poeta: el 
señor Balaguer. 
E l sentido práctico comenzó á 
sufrir la nostalgia del^ talento com-
petente del señor Gamazo y bien 
puede afirmarse que hasta la pre-
sencia del señor Maura al frente 
del Ministerio de Ultramar, allí no 
prevaleció cosa de gran e levac ión 
ni mucho menos previsor espíritu 
porque la intransigencia del caci-
quismo conservador tropical hizo, 
en ese interregno de la justicia y la 
razón, su entera voluntad. 
, Ahora se podrá explicar el lector 
porque los conservadores recalci-
trautessieuteuodio violento (y aíri-
canameute expresado] contra Ga-
mazo y Maura. No han sido minis-
tros de Ultramar ni desaprensivos 
ni pobres de espíritus. ATo han 
surtido á diputados conservadores, 
ni liberales, de credenciales de 
aduanas; no se han entregado á 
ellos ni el uno ni el otro, porque el 
uno y el otro han tenido eí concep-
to verdadero de la nación y á favor 
de ésta han entrevisto pronta y 
claramente la verdad 
Propalan los enemigos de Ga-
mazo que sus intransigencias pro-
teccionistas han servido de remo-
ra, cuando no de oposición viva 
y tenaz á soluciones amplias en el 
seno del Partido Liberal y que esas 
soluciones hubieran hecho gran 
bien á la Nación. 
Nada menos cierto que lo dicho 
por los enemigos de Gamazo. Nun-
ca este verdadero liberal se ha 
opuesto á solucióu alguna de 
carácter reformista y de espíritu 
demócratico tratada en Consejo de 
Ministros, ni en el seno del Parti-
do. Monárquico el señor Gamazo 
á la manera inglesa, es mucho más 
liberal que Oastelar republicano al 
modo de las Repúbl icas del Sud de 
América. 
E u una de aquellas memorables 
sesiones eu que Oastelar hizo de 
Yago de la Repúbl ica , Gamazo 
exclamaba: 
— ¡ N o siento que hundáis la Re-
pública, pero si condeno que á 
nombre de ella dañéis por largo 
tiempo la Libertad! 
Desde que Montesquieu hizo á 
la humanidad el don precioso del 
E s p í r i t u de las Leyes se bau tras-
lucido principios de la ciencia de 
gobernar á ios hombres en socie-
dad, y bien puede afirmarse que 
aquel pensador inmortal guiado 
únicamente por su genio fué el 
primero que redujo la fe¿i&laci,ón 
á un sistema razonado. Si no lle-
gó al término de la carrera, dió en 
ella muchos pasos de gigante de-
jando muy atrás á los que le hab ían 
precedido y á los qne le rodearan. 
.Hermoso hijo de la ciencia y del ra-
ciocinio fué Montesquieu, y clarísi-
mo retlejo del saber de quien escri-
bió el E s p í r i t u de las Leyes, es el 
sabio y reposado analista señor 
Gama- o. 
E l Partido Liberal eiercerá el 
Poder porque así lo desea ya la 
Nac ión , y del presunto Gobierno 
ha de formar parte el esforzado y 
sereno combatiente de la Libertad, 
que tanto vale y ha de valer en la 
no terminada batalla que IQS gran-
des liberales españoles se ven obli-
gados á dar contra los que desca-
rada ó solapadamente quieren ha-
cer continuar los malos presentes, 
porque, mediante ellos, viven y me-
dran á costa de la sangre y del oro 
de la Patria. 
FJIANCISCO HERMIDA. 
lasiio E s n M is la H É M 
E l señor Secretario do dicha sociedad nos 
remite para su publicación la signionto lista 
do suscripción,- número 3, para erigir una 
estatua á, D. Antonio Cánovas del Castillo. 
Oro. Plata. Uto». 
necesario que yo te lo diga? ¿A quién 
üe de dirigir yo mis peusamientosl 
¿No soy Lorenzo? ¿No eres tú Lu-
cía? 
— ¡Ay! ¿Que es lo que dices? 
¿ No hizo nu madre que te escribic-
sten 3 
—Sí, demasiado. ¡Buenas cosas pa-
ra escribirlas á un infeliz fugitivo, an. 
gustíado! ¡á un jóven que j amás te ha-
bla dado un disgusto! 
—Pero ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! puesto 
que sabías ¿PC1' quó has venidoU 
¿por qué? 
—¿L'or quó he venido! ¡Ay, Lucía! 
¿por quó he venido, me preguntas'? 
¿Xo somos nosotros ya los mismosí 
¿No te acuerdas? ^quó es loque 
faltaba? 
—¡Ah, Señorl exclamó con voz las-
timera Lucía juntando apretadamente 
las manos:—¿por oné no me hicisteis 
ta gracia de llevarme del mundo? 
¡Ah, juorenzol ¿<^ué es lo qne has he-
cho? Ya empczíiba yo á esperar 
que con el t i e m p o — me hubieras 
olvidado. 
—¡Quó buena esperanza! ¡Quó bue-
nas cosas para decírmelas en mi pro 
pía cara! 
—¿Qué es lo qué has hecho? ¡En es-
te sitio! ¡Entre estas aíüccionesl Aquí , 
en donde no se hace sino morir, has 
podido 
—En cuanto á los que mueren, es 
necesario rezar por ellos, y esperar 
que irán donde Dios los ilamej pero I 
Suma anterior 5195 l i 
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«BALES DE BEISÁfi 
A bordo del vapor correo nacional 
Montevideo, llegaron ayer tarde á esta 
capital procedente do Oádiz, los Oene-
rales de Brigada D . Pablo G. del Co-
rral y D. Luis Ballesteros. 
Sean bienvenidos. 
E L SANTO DOMINGO 
Ayer fomloó en puerto procedonta do 
Nueva York, el vapor español Santo Do-
mingo, conduciendo carga y once pasa-
jeros. 
no es justo por eso que los que viven 
haya de v iv i r desesperados. 
—¡Ah, Lorenzo! Tú no sabes lo que 
estás diciendo ¡Una promesa a la 
Virgen! ¡Un voto! 
—Ya te dige que esas promesas no 
valen. 
—¡Válgame Dios! ¿Quó es lo qué di-
ces'? ¿Dónde has estado todo ese tiem-
po? ¿Con quien has tratado? ¿üómo ha-
blas do esta manera? 
—Hablo como buen cristiano, y de 
la Virgen pienso mejor que tú., porque 
creo que ru> puede querer promesas eu 
perjuicio del prójimo. Si la Virgen 
hubiese hablado, entonces síj pero to-
do ha sido una idea tuya j.Sabe8 
tú lo que debes prometer á la Virgen? 
Lo que debes prometerle es que á la 
primera niña que tengamos le ponga 
mos el nombre de María, y esto yo 
también estoy pronto á ofrecerlo. Es-
tas cosas honran más á la Virgen: son 
devaciones de más ventaja, y que á 
nadie perjudican. 
—No, no hables así: no sabas lo que 
dices; tú no sabes lo que es hacer uu 
voto. ¡Ah! ¡Si tú te hubieras hallado 
en aquel conñiotol Tú no sabes 
¡Déiame, déjame por Dios! 
Y 86 apar tó arrebatadamente, voí-
^'éndose hacia su cara». 
—¡Lucía!—dijo Lorenzo sin mover-
se.—I)íme al menos, dírae: si no fuera 
por este motivo, ¿serías tú la misma 
para conmigo? 
—¡Hombre sin oaridadl—oonteatO 
E L MONTEVIDEO 
Ayer d las seis raenos ciuuto do la tardo 
entró on puerto el vapor-con-oo nacional 
Montevideo, (capitán Kosalt) de Barcolona I 
Cádiz y Puerto Rico, conduciendo la co-
rrespondencia pública y do oficio, carga 
general y 160 pasajeros. 
Entre ellos se cuentan los siguientes so-
ñores: Coronol do Caballería don Pablo 
Laudy; Comandante del mismo cuerpo (ion 
Josó Kivero; Comandante do in ta mena do 
marina don Bernardo Medina; capitán do 
fragata don Mariano Mallum;' contador de 
navio don José Bastida; idem do fragata 
don Ramón de Pando: alférez do navio don 
Servando Mufioz; capitanes de infanr.-ria 
non Gonzalo do la Puente y don Manuol 
Jofro Villegas; tenionteá don Joaquín Po-
ris, don Josó P. .Morales y don Ricardo Ló-
pez. Además 1 tnrpodista, l cumramaea. 
tre y 4 guardias civiles. 
Tr.mbiéd llegaron en el propio buque 
procedente del Depósito da Ultramar, lij 
sargento y 61 individuos de tropa. 
Don Florencio Luis Pamño. 
Por nuestro apreciable colega j | 
País nos hemogi enterado de qaüel l | 
del actual, y ví.Qt|ma de agruda enfer-
medad, falleció en Puerto Piincipe;3 
Secretario del Gobierno Civil deaqijj 
lia provincia, señor don Florencio Luis 
Párréno. 
Antes de dedicarlo á la burocraoW 
el difunto, que nació en Malaga el | ! 
de agosto de 1822, había ñguvado Ú 
el periodismo nacional y ocupado aiSn 
to rango entre nuestros noveiisi ,;, 
Suyas son, entro otras, las sigaiej 
tea obras que en su época llegaroa á 
darle cierta notoriedad: E l Héroe y el 
"osar; Los InrcnoibUs. el Monarca 'ij ta 
Hoguera; Las playas de un pueblo; E l i 
cánce r de la •vida; La o u/;»•:• 'del ¡nu blo; 
El. milagro; El abismo y el valle; Jaimsí 
Alfonso el Barbudo; La inquimióñy el 
Rey; La h e r o í n a Z q / r í ; l-Jucarnuoión; 
Historia de un billete de haueo: Miu Ma-
ry, ó ta Institutriz; Los héroes del si-
glo X VLT; L a pa t r i a y sus héroes y otras 
muchas, en m mayor parí;:, publicadas 
por entregas y con láminas al cromo. 
Antes de pasar á Puerto Principe y 
de obtener allí el ascenso en su carrera 
con el nombramiento de Secretario del 
Gobierno Regional, el señor Parreño 
había figurado en la Administración 
de esta Isla como empleado eu el Go-
bierno civi l de Matanzas. 




PRORROCA DB L I C P X C I A 
So han concedido sois meses de prórroga 
de licencia, al Procurador de los JuzgffoH 
de esta capital, don Domingo ÓzegueVa. 
Durante dicho tiempo le suapituirá on su 
oficio, el de igual clase, don Claudio Lo l l 
eos. 
CASACION 
El Procurador don Estoban de la 'rejera, 
en roproeentación del Excmo. soíior dod 
Arturo Amblard, ha interpuesto recurso dirt 
casación por infracción de ley, contra la 
sentencia dictada por la Sección i* do lo 
Criminal de esta Audiencia en la querella 
seguida á don Ernesto Lecuona, director 
del periódico " E l Cotuoacio" por el delito 
de injurias. 
L a Sala ha dispuesto que se expidan y 
entreguen al citado Procurador los corra 
pondientos testimonios, citando y empla-
zando á las partes, para que en ol tóriniul 
de sesenta dias acudan ante el Tribunal 
Supremo á hacer valor su dórectió. 
SEÑALAMIENTOS PARA HO\ 
SoMi de lo Civil . 
No se ha hecho señalamiento 
ra este dia. 
JUICIOS ORALES 
Sección Ia 
Contra Emilio Valdós Infante, 
fa. Ponente: Sr. OTarriU. Fiscal 
torio. Defensor: Dr. González Sarrain. 
curador: Sr. Tejera. Juzgado, do la 
dral. 
Contra Facundo García v otro, por rol» 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal; Sr! L$m 
Defensores: Ldos. Gouzáloz y M a r t i Roada. 
Procuradores: Sres. Yaldós y Villar. Juzga-
do, del Cerro. 
Contra Vicente Quintana, ñor hurto, ¡'o-
nente: Sr. Pagos, Fiscal: Sr.'León. Defen-
sor: Ldo. Fuentes. Procurador: Sr. Sterliug, 
Juzgado, del Cerro. 
Secretorio, Doctor Morales. 
Sección 2* 
Contra Tomás Rocha y otro, por malver-
sación de caudales. Ponente: Sr. Navarro. 
Fiscal: Sr. López Oliva. Acusador: Dr. Ge-
ner. Defensores: Dr. Novo y Ldo, Potta. 
Procuradores: Sres. Valdós, "Pereira y Vi 
llar. Juzgado, do Jaruco. 
Contra Juan Smirez S á n c h e z , por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal; Sr. López 
Ol iva . Defensor: Ldo. B a ñ o s . Procurador: 
Sr. Steriing. Juzgado, dol Pilar. 
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G e n e r a l 
Procedente de la Penínsu la y á bor-
do del vapor Montevideo, lleg-ó ayer á 
esta isla el Magistrado D . Alfredo 
Concellón. 
rr TAS T E A T R A L E S 
Muy concurrida vióse el lunes la 
"función de moda" en el Edén ae los 
Jardines, pasando el público unos mo-
mentos deliciosos con E l Juramento, 
interpretado por las señoras Sandra y 
Rascón y el infatigable LaÚta. 
Esta noche se oi'rece la regocijada 
zarzuela E l Rey que Uahió, y para ol 
Jueves se anuncia el beneficio de la 
encantadora primera tiple Cristina 
Caubín, la que dedica su función de 
gracia á la prensa üe esta capí!al— 
mil gracias por la parte que nos to-
ca—y al público que asiste á ínio». 
Programa: La Tela de Araña, en dos 
actos, y E l Gorro F r i g i ó . 
Albisn dispone para hoy, en la tan-
da primera, la graciosa revista Certa-
men Nacional, por primera vez ea la 
presente temporada. 
Tres papeles ha rá la señorita Baja-
tierra: Una gallega, E l Peleón y La 
Lucía volviéndose y conOnicmio ape-
nas las lágrimas,—¿qué ganar ías con 
hacerme decir palabras inútiles? ¿pa-
labras qué me afligirían? ¿palabras 
que quizá si-iían pecados? ¿(¿ué gana-
rías? ¡Ah! Vete, vóte, olvídate de roí: 
no estaba de Dios que nos casásemos. 
Nos juntaremos en el cielo; ya poco 
tiempo se vive en este mundo, vótej 
procura hacer sab^r á mi madre que 
he sanado; que Dios me ha asistiido 
siempre; qne he encontrado una buena 
alma, esta buena señora que hace con-
migo las veces de madre: dile que es-
pero que se l ibrará de este mal, y que 
nos veremos cuando Dios quiera y co-
mo quiera. Vóte, por amor de Dios, y 
no te acuerdes ya de mí sino en 
tus oraciones. 
Y como quien nada más tiene que 
decir, n i quiere oír; como quien buyo 
de un peligro, se acercó más á la cama 
en que estaba acostada ía mujer de 
quien acababa do hablar. 
—Oye, Lucía, oye,—dijo Lorenzo sin 
acercaráe tampoco u.ás. 
—No; vete en caridad do Dios. 
—Oye, el padre C r i s t ó b a l . . . 
—¿Quó? 
—Jilstá, aquí. 
—¡Aquil ¿Dónde? aY cómo lo sa-
bes? 
—Le he hablado hace poco: he pla-
ticado largo tiempo con él; y un reli-
gioso de su clase me parece... 
f¡$e continuará.) 
Ib. ia 
Bibliotoe*. Otros-tros la señor i ta Mo-
rales: So;oá, La Manzanilla y_El ¿Ja-
M Y otros dos la señori ta I b á n e z : La 
Morroa y E! Jerez. 
Esto sin contar con que Garrido ha 
rteestarbiéi!. en la Miel <ie la Alcarria; 
Líoret. en el Azogue, y L. Carrera en 
E l Tmhia . 
A seguuda hora va, por cjuinta vez, 
la nueva zavzixélita, K i - k i - f i hi. 
* » 
Es probable que la Oorapañía Dra-
mática que dirige el conoeido primer 
actor D . Pablo Pi ldí i ín ofrezca áos 
escogidas funciones en el Oran Teatro 
dé Tacón, á precios reducido», el sA-
bsdo y dou-ingo próximos, habiéndose 
Wegido al efecto obras sensacionales, 
de esas que turnen la v i r t ud de llamar 
(•(Uivurrencia á la platea y á las gale-
rías altas. 
Los teatros hoy, miércoles: 
Aíbisu.—A i&H 8: (JcrUmen Nació 
na l .—A las 9: K i Id. r i h i . — A las 10: 
La Verlena $ i la Paloma. 
I r i j o a . — L a zarzuela en tres actos, 
ElJxeu q u e B a h í ó . - -A las S i . 
Aihamhra.—A las 8: Lan Ligas de 
}(i R.-m rio. 13:o.e.— A Iva 9: Obrapía 
3 30. Biiile.—A las 10: Mvjer Descara-
da. Bí-iile. 
. • Ü" '»«i3aii>~-si*~̂ tBB,t'*" — 
firoa y nansukáj como no h^y obra en 
toda la Habiína. 
Con que Luz, Pepa, Chaché,—Vir 
j ginia, Juana, Pamela,—á ver l a b o r 
dada tela—que por iina bagatela-—os 
ofrece el Bon Marché. 
SITUACIÓN PRÓSPERA.—Se «os di 
ce que |a Hodedad de socorros múfcuos 
L a /^oHfíaí/íwí, que preside el Doctor 
en faniraeia, l ^ . Santiago Pegueyra y 
Mesa, cuenta actualmente niAs de cien 
to cuarenta personas incritas, siendo 
la cuota persona'! SI-10 centavos al 
mes, y la ñuniliar $1-70centavos idem 
Y en vista de tan buenos resulta-
dos, la Directiva trata, de fundar un 
centro de educación, para que de él 
disfruten gratis los asociados. 
MUDO RECIENTE.— Pedía un raudo 
limosraa, tocando una campanilla a la 
puerta de una igíesia-
—¡Pobre hombre!—exclama una de-
vota hablando con el sacr is tán, al dar-
le una moneda. ¿Será mudo de naci-
miento? 
—INO, señora,—contesta el interesa-
do,—ha«e solamente quince día». 
COSAS DE LA VIDA.—Así se t i tula 
•un bien impreno libro de 32 páginas 
que acaba de dar á la prensa el labo-
lioso profesor de instrucción primaria 
dei' Salu^tiano de Orúe y Vivaneo, y 
que contitiie cuadros de costumbres, 
n tu raciones áinenás é instructivas, 
preceptos morales, etc. 
He aquí el sumario: Escogedoras de 
tabaco, tabaqueros- y cigarreras; Los 
peninsulares en e! comercio; Sautifíoa 
el domingo; ¡Maíirnga!; ¡Cumple!; Per-
dona y olvida; Fe. Esperanza, Cari-
Oíid; Prudencia, Justicia, Fortaleza, 
'JImplanza; ¡Si te quiero más!; Pues, 
señor, etste era un gato ; Ayer y 
hoy; ¡Zapatero, á tus zapatos!; E l que 
está fuera del agua, nada bien; y cin-
co cuentos que sigo enseñan. 
Les ejemplares de (Joma de la Vida 
se venden en las principales l ibrerías, 
á ra/on de 10 centavos eada uno. 
MEZCULLA .—Por la línea de Tam-
pa se esperan hoy en La Moderna Poe-
6/tó, Obispo 135, periódicos de Madrid 
y Barcelona con las primeras noticias 
qiu» se tuvieron en ambas capitales 
acerca del crimen de Santa Agueda, 
cometido el 8 de los corrientes. De 
modo que allí se despacharán iutinitas 
colecciones de Jil Liberal, Blanco y Nc-
fjro. La Correspondencia, Madrid Cómi-
oo, Wl Heraldo, Oedeón, E l Linpurcial, 
LaLid ia , La JEsquella y otros que no se 
citan por falta de espacio. 
—La entrega J 5 de Los Canarios en 
.iiDiérica, viene acompañada por un re-
trato del Excmo. Sr. D. Luis Cubas y 
Fernández;, Teninte General de los ejér-
citos nacionales y consejero del Supre-
mo Tribunal de Guerra y Marina.—A-
Simistno trae en el texto las biografías 
de D . Wenceslao Abren, del doctor en 
medicina D. José Llarena y Mesa, de 
nuestro distinguido amigo y compañe-
ro de redacción D . Miguel Espinosa 
Hernández ; D. Emilio A . Sansón y 
Loen y el fácil ó inspirado poeta don 
Juan Domínguez Barrera. So suscri-
be á dicha importante obra en Monte 
3C6. 
— A la lista de periódicos recibidos 
el domingo y de que acuíamos recibo 
ayer, hay que añadir: el núuiero 45 dé 
É l Bombero de K l Comercio; el 10 de 
Los Duwingos de E l León Español, con 
varios artículos sobre tipología; el 15 de 
La Crónica Alédico-Qiúrúrjica, con iu-
tereeantes trabajos-fiobre el paludismo 
p o r los Dres. Félix de Vera, Domingo 
Madan. Eduardo D)azy Tomas V. Co-
ronado; el 22 de! Diario del Fueblo y el 
23 de L a Crónica M i l i t a r con el retrato 
de Cánovas y el de su sustituto, el ge-
neral A z c á n a g a . Damos las más ex-
presivas gracias al joven l 'edioO. La-
mar por la narración jl/í.iWa, que se 
sirve dedicarnos en el número citado, 
y en laque hace gala de sus aptitudes, 
c.jino colorista y como observador, pa-
ra el cultivo de la novela. 
CONTRA LA VANIDAD. — El abuso 
que viene observándose en Pa r í s de 
las condecoraciones extranjeras, ó me-
jor dicho, de las cintas á ellas pertene-
cientes, en el ojal de la levita de muchos 
caballeros de industria, preocupa cons-
tantemente á las autoridades, que pe-
riódicamente redactan prevenciones 
mas ó menos acertadas para corregir-
lo. 
La úl t ima circular dirigida por el 
ministerio del Interior á los prefectos 
no deja de ter chistosa. 
«Vería coa gusto—dice—que diéseis 
instrucciones á los agentes de policía 
y á loa gendarmes para que vigilen eft-
"cazmente. La lista de personas que 
tienen derecho á usar condecoraciones 
extranjeras, está en el Almanaque Xa-
cional. Para facilitar la vigilancia se 
cu idará de remitir á ese Centro, des-
pués de cada decreto de autorización, 
la^nota de las personas en él compíen-
didas, cuyos nombres se harán figurar 
en loa boletines administrativos y eji 
el Anuario Departamental.^ 
Claro es que, por esto sistema, no 
aerá difícil contener el abuso en las 
pequeñas localidades, donde todo el 
mundo es conocido; mas en Par í s , y 
en todas las capitales, el agente no sa-
brá, distinguir, ante uu frac con lacito 
en la solapa, si el que lo lleva es un 
gran bribón ó un gran señor. 
¡Y cualquier gendarme se atreve á 
detener á un caballero de esos para 
averiguarlo! 
CASA IMPOETADOEA DB TEJIDOS.— 
Es indudable que el hermoso estable-
cimiento de tejidos A l Bon Marché— 
Keina 33, esquina á Galiano—desde 
que lo pusieron en liquidación sus pro 
piel a-ios los Sreí . López y ü r u ü u e i a , 
bnuda á las damas gangas á gmiu i 
y novedades á diario. 
Ahora las familias se dirigen á a-
quel comercio, de mañana y de noche, | 
eo busca de las siguientes mercancías ' 
de úl t ima modn; Yervillas crudas, 
blancas y de colores, con preciosos 
bordados; olánés finísimos que se dan 
á peseta la vara, y una colección de có-
fffRiii, 
m m 19 DE ÁGOETO 
s a r e c l b i a r o n loa ú l fc imos m o d e l o s 
d s es tos m u e b l e s de l p o r v e n i r . 
L a r e m e s a m á s grande que reo i 
b i ó e n todc e l a ñ o 
a nvievas mer-P a r a dar c a b i d a 
c a n c i a s , v e n d e m o s 
de nogral m a c i z o 
de l . O O O p e s o s 
U n i c a c a s a qne io s t i e n e e n toda l a 
I s l a de C u b a . 
CoijpíÉ 52!6Q y Otepía 61. 
Teléfono 298. Cable Borbolla. 
C 11-5 
A p a i t a d o 4 5 7 . 
r 4-22 
Sfi ve.í\\i7/ú 1111 g-rau y j H ' t í d o de 
falílíM! i ne.-i, ca.rjjrador^^, c a m í -
ú*tÁ»4 iúi&mbviUíH, b i r r e t e s , c a -
ííta.H, pr, ••.ite;* y o t r o s m u -
vho* a r í í c i i í o s í p a r a c a i i a s t i l l a 
á táKiín&i&M r e d i i c í d o s . 
LA FASHIONABLE. 
l l l ) , OBLSPO 
C1077 1 A* 
ík m U DE US AGUAS DE MESA. 
" E s sobre todo darauíe los Érnmdos calo-
res del verano, cuando el intestino es de 
«na su-iceptlbllidad extraordinaria, que es-
ta a?ua presta grriaides servicios, einpíertn-
doSaeomo bebl hi ordinaria. Ejeroe m ac-
ción refríscante sobre el forro inneoso del 
tubo díg-o^tivo j constituye el iiifjor pr'íser-
vati^o contra la disentería y ios dcsíirdcíiies 
píistvo íntestinaíes.---Estudio, etc., l>ei/!' 
haye, Taris C 1480 P 1 
n 
C o m o curativo de la T o s y del Catarro no tiene 
igual la E m u l s i ó n de Scott. H a y gran diferencia entre 
" detener " ó " aliviar " y cuyav Tadicalmente un catarro 
ó tos. N o puede haber curac ión real sin hacer desapa-
recer la causa de l a enfermedad. L a E m u l s i ó n de Scott 
devuelve a l sistema robustez y fuerzas haciendo que no 
e s t é tan expuesto á estas enfermedades. E l principio de 
la T i s i s es á menudo un catarro ó tos. C o m o l a 
Emiiisióii.de 5cott 
Seerslaiía lie IOE Srenos ¡I 
LAMPAMLI-A í , 2 
( L O N J A D E V I V E H E S ) 
U-o-rass d-s d e a p a c h , » : de 7 á l O de 




Slooresoutanle en Madrid. D 
Ló i.»/:. 0 1085 
m w m k RELIGIOSA 
D I A 25 DE AGOSTO 
El CilUmiM eatfi en el Monserrate. 
San Luís, rey da Fraucia, confesor, y san Ginés 
de Arlés, mártir. 
San Ginés, fui nataraMde la ciudad de Arlés en 
Francia, era de poca edad y no se liabía bautizado, 
pero pretendía bautizarse. Su oficio era de escriba-
ó notario pAblieo. Aconteció prevanirle el juez que 
escribiese una provisión sacrílga, mandando (jue to-
dos los cmtianoi* fuesen muertos do iiuiera so halla-
sen. 
Gilíes no sólo no quiso obedecer OKcribléndula. si-
no (jue se fuó de allí. Enojado el juez mandó á sus 
miniaros qne la smuiesen y ie quitaren la vid*. Ea-
tendió Gines el peligro y envió á ro^ar á un obiapo 
le bautizase,í:l cual, ó Impedido por otros negocios, 
ó por reanimar mejor la disposición con que Ginés 
la pedía el hautisaio, le buo contestar, que no tu-
viese pena, que si padecía por Cristo, por medio del 
bautisuii) de sangre alcanzaría la vida etérea. Fue-
se Ginés hácia el rio Ródano, pasó á, la otra parte 
para efcou'lerse; pero siendo alcanzado de los ver-
dugos qua lo sc<;aían. diéronle muerto y dejaron su 
sagrado cuerpo allí tendido en el suelo. Tomáronle 
los cristíuuos y le sepultaron. Fuó su martirio á prin-
cipios del siglo IVT-
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemno?.-—JSa la Cavüdral la d« Tercia 
A las ocho, y en lae demás 1 ;• •: • - IBJ ele ooat&m-
br«. 
Corte de Mar'a. — Di-- 55. — Corrrespoada WBI-
tar á Nu estra Se&ora. de Belén, en su iglesia. 
Oapila del Real Arsenaí.—Misa 5 las diez, los 
pomirgOB y días festivos. 
I G L E S I A P A U L A 
La misa mensual de Ntra. Sra. del 8. C. de .Te-
sás, DO se celebrará este mes por estar en obra la 
glasia. SILO 2d-2l 24-34 
8 viernas se celebrará la faeíividad de la Trans-
verberacióa de Ntr¡i. Santa Madre Teresa de Jesús. 
La misa de comunión general será álae sieio, la so-
lemne á las ocho y med'.a con sennó» por un l i . P. 
Carmelita. Desde las dos do la tardo del día 'ü has-
ta la puesta dei Bol del 27, gunan los fieles nu jubi-
leo como el de la Porcidacula cuantas veces visiten 
esto templo. Por la noche los ejercicios de costum-
bre con sermón. Deben asistir á la comunión las 
Hijas de María y T-rasa de Jesiis. E l domingo 29 
del prossnte, á las do« y media de la tarde, celebra-
rá junta «reueral la Archicofra iía de Hijas de María 
y Terosa''de JCAÚS, 6117 4-24 
553 es 
flue se íiau <le prodicar darante ©1 see^iado 
en esta Sauta iglesia Catedral. 
Noviembre 19—Festividad do todos los Santos, se-
ñor Péiiicenoiario. 
Idem 18.—8ar. Cristóbal (Fiesta de Tabla), Il tmo, 
6r. D¿án. 
ídom 2i.—Domingo X X I V y áltlmo post Pente-
costés. La Uedioacíón de esta Santa Iglesia 
Catedral, Sr. Magistral 
de aceite de h í g a d o de bacalao con hipo« 
fosfitos de cal y de sosa cura tan efectiva^ 
mente la tos y el catarro, se la considera 
muy necesaria medicina de familia que es 
prudente conservar en la casa contra tan 
fuecuentes afecciones. E s agradable al pa-
ladar. L o s n i ñ o s la toman con verdadero 
placer y los transforma de raquí t i cos y en-
Marc« de Fábrica, debles á fuertes y rollizos, blindandolos, por 
decirlo así, contra las T o s e s y Catarros y otras enfermeda-
des. P r u é b e s e . N o hay nada mejor para curar la Anemia . 
De venta en las Boticas. Rechácense las imitaciones. 
Scott y Bowne, Químicos, Nueva York. 
lafor ioraiíeüQ del Rastro üe &aifi 
Rt.íes bmefleiadas. j jnios. | Precioe, 
Novillos 
Vacaa 




r á 20 cts. lib. á '¿Q cts. id. 
á 2S ote. id. 
Sobrante.. 




Habaaia 21 de 
dor, Guit lsrmo de jó'rro 
PRECIOS. 
Q7r fManteca á íOc t s . k 
' ' 4 Carne 48 á 60 ti 
201-1 
26 
. | 13 t l 60 
Cerdos, 97. Carneros 1 
Aposto de 1897.—El Administra-
S e c c i ó n d s I n s t r u c c i ó n 
SIÍCKÍQ'l'AK'i A. 
Desde esta focha hasta el 15 de septiembroi pro 
ximo, queda abierta la matrícula para el curso esco 
lar de 1897 á ISií!?, en las asignaturjs siguientes: 
L E C T U R A . ESCKITUÜA. A R í R M E T I C A 
E L E M E N T A L y SUPERIOR, G R A M A T I C A 
C A S T E L L A N A con eiercieios de comvosioión y 
ortografía práctica, A R I T M É T I C A M E R C A N -
T I L y T E N E D U R I A D E LIBROS, GEOGRA-
F I A U N I V E R S A L y parücular <lo España, H I S -
T O R I A D E ESPAÑA y particular de Asturias, 
D I B U J O L I N K A L . N A T U R A L V D E A D O R -
NO, I N G L E S , FRANCES y SOLFEO y PIANO 
para ambos sexos. 
La expedición de matrículas se efectuará en el 
local de la Becretat ía de la sección do 7 íi 9 de la 
noche. 
La inscripción será personal, debiendo Henar los 
interesados todos loa requisitos que prescribe el Re-
glamento, 
Lo que de orden del Sr. Presidente se anuncia pa-
ra conocimiento de los señores asociados. 
Habana, aposto 20 de lfc9/.—Miguel López. 
CnUVJí alt 5-20 
Luz cUra como la del afá 
DI: 
.«I.-.-?.. Vf da i ¿A 
Generadores automáticos íl baja presión "Sistema 
E. SARKA." Construidos por l'. AAÍAT. 
Son inexplosibles, perfeccionados, de sólida eons-
traoción, prácticos y de fácil manejo. 
Instrucciones completas para su uso. 
Se asegnra el suministro del carburo necesario á 
cada aparato. 
D a ven ta : C u b a SO. 
c n i 8 alt. 
H a b a n a 
l.v-D Ag 
vkíLiz GARCIA, farmacéutico 
Laa fiebres palúdica a ó in 
termitentes desapiirecen con el 
uao de dichas obleas. 
D e v e n t a e n l a s drogue-
r í a s y e n todas l a s F a r m a -
c i a s acred i tadas . 
p a p ó sito p r i n c i p a l e n 
F a r m a c i a del autor 
B T J A H B Z 3 3 . 
i ; < 
I ) £ — 
I f l 
D E L 
É 
l a s S e p r a c t i c a n 
l a s o p e r a c i e n e ^ c o n 
s u g ' e c i ó n á l o s p r o c e -
d i m i e n t o s m á s m o d e r -
n o s . 
B e h a c e n l a s e x t r a c -
c i o n e s s i n 
lliillil] 
Mu 
eu San Sebast ián el día 20 del corriente, después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr- Obispo de la Habana, tio de la 
i m a d a ; sus desconsolados padres D. Venancio y 
Da Nemesia; su afligido hermano I). Juan José y 
demás parientes: 
Supl ican & las personas de su amistad se s irvan en-
comendarla á D i o s y as is t ir a i ñ m e r a í que per el eterno 
descanso de sn a l m a se h a de celebrar en la iglesia pa-
rroouial del Santo Ange l el d í a 28 del presente mes de 
agosto, á ias nueve d é la m a ñ a n a , por cuya caridad an-
t ic ipan las gracias. 
N o so r e p a r t e n e sque las . 
r . i m 
s i c o s m á s i n o f e n s i v o s -
B e c o n s t r u y e n d e n -
t a d u r a s p o s t i l a s de to-
d o s I O B m a t e r i a l e s y 
por t o d o ® l o s g i iBt©ma$ 
e n U B © . 
C u a n d o l a b o c a s o 
p r e s t a p a r a e l lo s© h a -
c e n d e n t a d u r a s sdn c u -
b r i r @1 p a l a d a r -
T o d a ^ l a s p e r s o n a r á 
q.ue c a r e c e n d e B U S 
d i e n t e s ó m u e l a n pue-
d e n r e p o n e r l a s f á c i l -
m e n t e ; p a r a e l lo l o s o-
frece e l P r . T a l b o a d e l a 
u n a © e l e c t a c o M c c i é n 
de d i e n t a s a r t i f i c i a l e s 
d@ t o d a s ' l a e f o r m a s , 
c o l o r e s , e tc . 
Q r a n d e s f a c i l i d a d e s 
e n c u e n t r a n e n eetss ga -
b i n e t e l a s p e r B o n a s 
que n e c e s i t e n e n t o m 6 
c u a l e s q u i e r a o tros t r a -
b a j o s d e n t a l e s , p u e e e l 
D r . T a b o a d e l a deeeoBO 
c o n c i l i a r z ^ m pre -
© o ^ Xa act tu^í ^1';-
t u a c i ó n , i n v i t a á fod^jaj 
l a s p e r s o n a s que loe 
n e c e s i t e n , e n l a t m g v * * 
r i d a á d § o ^ o m i ^ 
r á n m u y aprec ia .b le^ 
S u l a r g a p r á c t i c a pro-
f e s i o n a l 1© p e r m i t e 
p u i o B i d a d y e s m e r o e n 
s u s t r a b a j o s : 
D E . T A B O A D E L A 
DENTISTA y 1 
D O 
Preparado segín fórmala del Dr. MUn. 
Eemedio oiicaz para curar radioalmoate los CATA-
RROS pulmonareB, la «EOKQUITIS, la TISIS PDLMO-
NAK y la GRU'K, Abre el apetito á Lis personas des-
ganadas; por su sabor vgradable, lo aceptan las per-
sonas de eatónuígo delicado. » 
Eu eiita medicamento se hallan aaociados el mejor 
Rom Baoardí 7 la más pura Cfeoeota de la IKya. 
Precio «1 alcance de todos. En todas las farmacias 
D e p ó s i t o - J o s é B&xxá. 
3672 alt 15-1 A 
(Q-ran H o t e l ) 
E l más grande, amplio, có-
modo, ventilado y mejor ser-
vido de la Habana, en la ac-
ta alidad. 
$ 3 . 2 5 o r o , 
t 
os v e u n o H a f u m » 
n e e a t e l a , c o n c u e l l o ó p a r a 
• • • 
O l l í 
loza ordinaria, yengan á ve 
con adornos de oro á 25 cts. 
ancas tamaño chico con plato á 10 cts., grandes 
3 3 
son las mismas que venden nuestros colegas á inedia onza, elegantes, niqueladas, 
no hace falta globo ni boiiiMilo, dan mejor luz que el gas y consumen muy poca 
luz brillante. 
C 116-4 slt Ifi .18As 
SALON TR0TCHÁ 
Y E I M I M I . 
Espléndido Hotel j lleúimr&nt de moda 
para los tcmporadlstas y demás personas de 
Cociua de primera, carta escogida y pre-
cios módicos, 
Jardines, glorieta» y baños. Temperatu-
ra primayeral con ambiente y conjunto 
ííeMcíosoa. 
Ouedanmuy pocas habitaciones disponi-
bles. 
son de repetición, pero no se asusten 
YV., no matan, son de aire conipri-
JO"2"AS O H O de l ey , l o s bri-
llantes m á s grandes y m á s hermosos. 
B B H E A L I Z A R ess. e s t a c a s a por l a 
m i t a d de s u v a l o r por eer proceden-
tes de p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i s o s 
de oro y HOLlTAlílOS DE TJIilLLAJSTES, 
desde I S p e s o o b a s t a 2 , C O O p e s o í s 
oro c a d a uao . 
N O T A : S e c o m p r a P L A T A , 0H0 
v ie jo , j o y a s y b r i l l a n t e s e n todas 
iatitidades,, pagando lo s m e j o r a s 
prec ios d s plaza.. 
Nicolás Blanco. 
A N S O N I A 
á .45 oro. 
i i 
para 
uso de militares, garantiza-
ôyes o vinagreras 
con 
de 




A N O E ^ E S 
Sa^jgaj .• .....r. aryij,rr.;;./itifíssvfj^. 
m TINTEROS de bolsillo patente á 40 cts. 
TIRANTES de seda á 
CUELLOS de goma. á 
ESPEJOS de viaje á 





Relojes enchapados de oro, garanti-
zados enchape firme y hora fija, es-
cape de áncora, antes á $ 10-60 aho-
ra | 7 oro. 
6-19 
D E 
D E L 
Preparado COP el frincípio ferrugmoso uataral de ia sangre. 
Indispensable en la eonvaleccaeía de fas fiebres paláditas m 
Üebre tifoidea. i 
D® v e n t a : D r c ^ u a r l a y F a r m a c i a d e l d o c t o r 
on. O b i s p o 5 3 , H a b a n a . 
lAg 
en e 
C 1163 52 17 Ag 
Habiendo llegado á mi coDociiuiento que, aprovechándose del crídito que alcanza esta luí sin rival, 
se catán expendiendo al público otros mecheros de diferentes clases, con el nombre que encabeía estas 
lineas, hago presente que el d e p ó s i t o da los m e c i i e r o s LÍA^TPI se hal'a establecido en la 
calle de H I C L A IsT. 3 S , siendo el que suscribe ánico representante y exclusivo importador de los 
referidos mecheros. Habiéndose agotado la pjimera ?:emeaB de los mismos y estando próxima á llegarla 
segunda, invito á las personas que dese&ndo gozar la ventaja de un alumbrado hermoso, á, la vez que eco-
nómico, tengan á bien deiar sv-a árdeues anticipa'las eu 
H i e l a a a ú m e r o 3 5 . T e l é f o n o 3 8 3 . 
E M Í L . Í O N A Z A B A I t . 
60i)9 15-21 Ag 
m i 
1 9 M : S K . O - A . I 3 E l ^ E B 1 9 
Surtiáo nuevo y completo de .-uanto se reflere al raimo de Droguería y Farmacia.—Despacho de 
recetas á precios sin competeueia. Istígcb^r sscéa y r í í í ' r sacos h i g i á i i i e o s de f r u t a s de i 
paíss.—Li9,claLS> QonderxEjada, cacao y o tras suaHanc i s s a l i i a e n t i c i a s —Todo 
garaatizado y á precios esclúslTos. 
J a r a b e de berro i o d a d o 
Sin rival para las afecoiones pulmonares y la debilidad gonorai. 
Jarate pectoral balsámico ds brea vegetal. 
E l antidoto de los males de la laringe y los bronquios. Eficaz contya la grippe. 
6 
El remedio más poderoso coutra la tisis, el asma y todos los padaóimientoa del pecho y la garganta. 
Obra sobre el sistema nervioso y digestivo y puriñoa la sangro. 
B a t a s pr#p*rftci©;a©i9 mi.ed©.tt p e d i r s e **i t o d a » l a s Di'óg'vieyíasg y F a r -
C u r a de las Jmpote í i c iaa , Debil idad sexual , P é r d i d a s seminales y Enfermedades nerviosas. 
í i A:,co,m3?aña á c a d a P c m o ^ es tudio deta l lado de l g é n e r o de v i d a que debe o b s e r v a r s e y de l u so que de 
e l l a s debe h a c e r s e . D e v e n t a e n S a r r á , J o h n s o n y L o b é . 0 1 1 4 8 a l t 1 8 - 1 3 A g 
•mbustible; 
T e n é r n o s l a s a t i s f a c c i ó n de anunciar al p ú b l i c o una i n n o v a c i ó n ú t i l í s i m a y de positivas 
ventajas. Nos referimos a l GAS aplicado á toda clase de usos industriales y d o m é s t i c o s , ya 
sea como fuerza motriz, ya como calefactor, y muy especialmente para las cocinas, sin peligro 
sin humo que molsste, sin cenizas qixo ensucien, sin mal olor 7 con absoluto aprovechamiento de calórico. 
E l G A S aplicado á las cocinas resulta imls barato que cualquier otro con 
l i é aquí l a prueba: 
E s t a C o m p a ñ í a ofrece el gas para cocinas A OCHO CENTAVOS el metro c ú b i c o . 
E l mayor consumo de una grande borni l la doble es de cts» p o r h o r a , 6 sea menos de 
medio metro c ú b i c o . 
U n l itro de agua á la temperatura ordinaria, entra en completa e b u l l i c i ó n : 
CON E L &AS. E n siete minutos, consumiendo 55 l i tros de gas, cuyo valor al precio de ocho 
centavos el metro c ú b i c o , no l lega á Medio centavo. 
CON EL CARBON. Prescindiendo de la l e ñ a y del t iempo empleado en encender el carbón , y 
luu iendo el experimento con c a r b ó n conglomerado, que es e l m á s barato, hierve el agua en 
trece minutos, gastando 5 0 0 gramos del combustible cuyo costo pasa de Un centavo. 
Se obtienen las diferencias s e ñ a l a d a s , apreciando estrictamente la 
cantidad invert ida en producir l a e b u l l i c i ó n del l í q u i d o , pero si se 
considera que una vez encendido el c a r b ó n se le deja consumir en to-
talidad, desperdiciando as í una buena parte del combustible, (lo cual no 
sucede coa el gas que puede apagarse i n s t a n t á n e a m e n t e ) , entonces l a 
diferencia en favor del gas resul ta m u c h í s i m o mayor. 
¿Y que diremos del enojoso procedimiento de encender los fogones 
de carbón , comparativamente con la sencil lez y facil idad que ofrecen las cocinas de gas? 
A b r i r una l lave y encender un fósforo; he ah í el trabajo. 
P o r otra parte, las cocinas de gas son aparatos p o r t á t i l e s , de un mecanismo exento de com-
p l i c a c i ó n y cuyo manejo se encuentra a i alcance de la intel igencia m á s vulgar . 
No obstante, en caso de cualquier dificultad, l a C o m p a a í a que entrega los aparatos pro-
bados en presencia del comprador, tiene u n especialista inteligente dispuesto á atender con 
solicitud al pxiblico que tlesee emplear las cocinas da gas, las cuales se entregan con senci l las 
instrucciones para su m á s acertado uso. 
V i s í t e s e nuestra e x p o s i c i ó n permanente, abierta a l p ú b l i c o desde las 7 de l a m a ñ a n a has-
ta las 5 de l a tarde en l a p lanta baja de l a C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a d e l G a s , 
CON QUEMADOR! AOTOHATICOS 
7 :§s táia' 
DE l l á l á OBLICUA QUE NO EXÍJSN CUIDADOS DE LIMPISZJ 
Í 
ngf <<Í¡ÍP iray i£s \s¡& 
No hay temor de n i n g ú n desarreglo en su mecanismo y todas sus piezas pueden desar-
marse f á c i l m e n t e . B a s t a tener cuidado de engrasar l a v á l v u l a a u t o m á t i c a con g l i cer ina ó 
aceite de m á q u i n a s u n a vez a l mes, para estar seguro de su buen funcionamiento. 
E s t a v á l v u l a es de suma importancia , p a r a evitar que permanezcan encendidos los fo-
gones cuando no haya nada que cocinar. 
L a válvula automática pone á cubierto de descuidos, siendo imposible que se consuma gas 
i n ú t i l m e n t e . 
El quemador de llama oblicua evita además toda limpieza. 
INTO h a y s u c i e d a d ; n o h a y o b s t r u c c i ó n . 
La carestía del carbón y ias diíicultades de conseguirlo imponen hoy más que nunca eí uso de las 
COKPAÑIA H1SPAS0-AMERICANA DEL GAS, PRINCIPE ALFONSO NUMERO 1, HABANA. 
C 117B * 78-22 A r 
1-Ag 
10-28 J l 
F L O m i A Y CASA DE MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa do novedades se acaban do recibir 
de las prineipales fábrloas do Paría propias pam la 
estación, como son PHECIOSOS MODELOS EN 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S , las ouaies 
Tendemos desda U N D O B L O N ORO E N ADE-
L A N T E . 
Ü 108* ftU l - A g 
[Marca registrada.] 
San ds maravi l losos é infal ibles efectos ©a la curadón de toda clase de 
ealonturas" intermitentes. 
Desconfíese do las imitac iones y falgiflcaciones. 
Las P I I i O O K A S D E C H A G R E S legítimas tienen en ei prospecte y faja 
de garantía la marca de fábrica de la 
Bíoguerta y Farmacia LA BlíJNION, de h ú Sam.-Mabar^ 




A D M I N I S T R A C I O N " 
P e n e t r a d a esta E m p r e s a de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a qjae 
sufre el p a í s y c o n s i d e r á n d o s e obl igada á corresponder a l favor 
que el publico dispensa á este p e r i ó d i c o constantemente, h a r e -
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TARIfll ESPECIAL ñ U LOS ANUNCIOS OE LA CUARTA PLAÑI 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
5 
5 
l í n e a s por 4 dí&smm̂ mamimm.m̂ m3mimm:m̂ m̂  $ 0 - 6 0 o í s . p l a t a 
8 f, m̂mom̂rntrnim mimlmnmtmim mrmmtiumm» Q 1 - 0 0 
1 mes $ 3 - 0 0 
n 
6 l í n e a s por 4 d í a s $ 0 - 5 0 cts. p la ta 
5 „ , , 8 „ . . , $ 0 - 8 0 
5 „ . , 1 m e s , . , . . . . $ 2 - 6 0 „ 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
D B S P J A I C O L O C A K S S 
una criandera peninsular á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante, de un mes de parida, cariño-
sa con los niños, teniendo personas que respondan 
por efla: dan razón calle del Morro n. 80 altos, á 
todas horas. 6096 4-22 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con buena y abundante leche reconocida por los Médicos 
desearía hallar un niño para criar en su casa ó 
bien se coloca para criar á leche entera: tiene reco-
mendaciones inmejorables: dan razón calle de Cár-
denas n. 5 ó Florida 72. 6072 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. B L A N C A de mediana edad de manejadora ó criada de 
manos para corta familia; es muy cariñosa para los 
niños y muy activa para ei trabajo, tiene quien res-
?onda por su persona, darán razón en la calle de ndustria n. 128, carbonería ó en la fonda d é l a s 
Cuatro Naciones calis de San Pedro n. 20 en los 
dos gitios darán razón de ella. 6097 4-22 
D E S S A C O X . O C A H S B ' 
una criandera peninsular para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, de cuatro meses de 
parida, cariñosa con los niños y tiene persanas que 
respondan por ella: dan razón calle del Morro n. 5. 
á todas horas. 6095 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sea aseada y 
tenga quien la recomiende. Galiano 116, entre Dra-
gones y Zanja. 6085 4-22 
P a r a e s ta c a p i t a l 
y sus barries Casa Blanca, Vedado, Cerro y Jesds 
del Monte, se solicitan agentes que residan en los 
puntos mencionados y que sean de moralidad, pre-
firiendo que sean padres de familia. Dirigirse á 
Zanja 47, de doce á cuatro. 608^ 4-22 
JOSE TRÜJILLO Y URIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor LEO 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.0U 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
GALIANO 86 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. O 1147 26-13 Ag 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1136 26-10Ag 
Dr. Ábraham Pérez y Miró. 
Médico del Centro Ástarlauo 
Consultas de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
2fi- 3Ag no 1.580. C 1064 
D r . S a n t i a g o I R o s s i é 
CIRUJANO DENTISTA 
Consnltas T operaciones do 8 á 10 de la mañana y 
de 12 á 4 de la tarde. Galiano 88, Habana. 
5510 26-29 i l 
V A L D E S M o r . m ü . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galiano 103, casa de Baños del Dr 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
Id . Id. sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras. 
Orificaciones.... , 
Dentaduras de 4 dientes.. 
Id . de 6 i d , . . . 
Id . de 8 id 







Estos precios son en plata. Los trabajos se garan 
tizan por diez años. GaliTmo 103, Baños. 
C 1U5 alt 13-13 Ag 
Juan M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Teléfono 1,418 Salud 77 
5688 
Consultas de 12 á 2. 
26-5Ag 
AG-ÜACATE NÜMÍSaO 110, 
«litro Toníontíi Bey y ítiol». Teléfono 898, 
Oonaulta» médio&e (i« 9 & 10 y dn 1 ¿ 3. 
C 1071 lAg 
GABINETE D K L 
R 
. e U L T E Z K D I L L E H 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo 7, 
Sífilis. 9 a 10,14 4 7 7 a 3. 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
C1142 alt 13-13 Ag 
Dr. Jorge L Mogues, 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espeinelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 5198 26-29 J l 
Dr. José A. Taboadela 
MEDICO CIRUJANO. 
8o dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consiiltas (Ie2á4, Prado 91., 
5702 26-5 Ag 
DR. E. PERD0M0 




Miguel Antonio logueras. 
ABOGADO 
Domicilio y estudio, San Miguel 7B. ISetudlo, Q I D 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1072 1 Ag 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Bx-iDternodelN.Y. Ophthamictfc Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
toa oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
íóí'ono n. 996. C 1070 1 Ag 




laulta de 8 á lOmafiana. 
Estudio: Habana 140. 
iei>--Jn 6 
MSDtCO D « H I 9 0 8 . 
&*tt<iv<!tu d» d»ao A dM. Monto 18. altM. 
C o l e g i o F r a n c é s 
OBISPO 56. 
So reanudan los cursos el dia 6 de septiembre. Se 
admiten internas, medio internas y exlernas, y so 
facilitan prospectes. 6123 S-2 i 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
(P. P. ESCOLAPIOS) 
Desde el 19 de Septiembre quedará abierta la ma 
trícula para los alumnos externos, encomendados y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
dios de aplicación al Comercio. Los internos ha-
rán su ingreso en el Colegio para la apertura del 
curso, el dia 13 de dicho mes. por la noche. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
5945 26-15Ag 
AC A D E M I A M E R C A N T I L Y COLEGIO PA-ra varones de F. de Herrera, Compostela 91.— Idioma inglés, teneduría de libros y aritmética mer-
cantil por ¡in centén mensual cada asignatura. La-
tra inglesa, toda la enseñanza un centón. Los n i -
íios de la 1? enseñanza pagarán 3, 3, 6 4 pesos men-
suales, según su adelanto, y tendrán cjase do 11 á 4. 
5888 26 13 Ag 
P a d r e a de í a m i í i a y D i r e c t o r e s de 
Coleg io s, 
On Profesor Normal, casado y con ¡oa mejores 
aotecedentos de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
éeíiorcs padres de familia J Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se comprometo en 30 días á refor-
joiar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 506 4 Ab 
I M P R E S O S 
Recetarios, cuantas, letras, circulares, tarjetas 
para anuncio, membretes en papel y sobres para 
cartas, anuncios, quemazones y toda clase de tra-
bajos de imprenta se hacon ft precios módicos en 
Obispo 86, librería. 6133 ÍI£L_ 
Papel para cartas, 
clase bastante buena, nna peseta plata cada paque-
te. Sobres de colores para cartas y circulares á 10 
cts. plata el ciento. Sobres para retratos y sobres 
para tarjetas á 10 cts. plata el ciento. Sobres blan-
cos para cartas, 4 paquetes por una peseta plata 
Obispo 8 6 , i m p r e n t a y l i b r e r í a . 
ftlUM 4 22 
CORSET MODELO D E PARIS.—Corte Re-gente. Una señora inteligente se ofrece á las se-
ñoras y señoritas de esta capital. So hacen y tam-
bién hay hechos de todas clases y medidas con faja: 
se componen y lavan; en vista de la situación críti-
ca qu e se atraviesa, pasará á domicilio de las casas 
donde la soliciten: stís precios son de tres pesos en 
adelante. 6132 8-25 
A l a s f a m i l i a s 
y caballeros solos, El gran tren de cantinas y coci-
na particular aparte, de Sol núm. 75, invita á que 
prueben el gusto tan excelente del célebre cocinero 
francés Sr. Burdoix. Precio: una persona 2 cente-
nes. Informes Sol 75. 6042 4-20 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración deUDiario de la Ma-
rina »para infor mes. 
DESKAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-ninsulares, una de cocinera y otra de eriada de 
mano: sabe coser á mano y & máqaina y tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde han servi-
do. Informarán Gloria 125 ó Sol 91. 
6127 4-25 
D E S E A C O L O C A H S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: tiene quien garantice su conducta. Informa-
rán San Lázaro 295. 6144 4-25 
P K O F E S O R 
Se necesita uno de primera enseñanza. Infor ma-
rán San Ignacio 16. 6130 4-25 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
claso de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
6141 4-25 
Hipotecas, Üensos , Alquileres 
Se da cualquier cantidad grande 6 chica con esta 
garantía. Escobar 45 6 Marcado de Tacón n. 40, 
El Clavel. 6142 4-25 
C R I A D A D E M A N O 
ó manejadora, desearía colocarse una joven penin-
sular: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella. Informarán en Cam-
panario n. 158. H139 4-25 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse para acompiñar una señora ó señorita, 
sabe coser á mano y en máquina y marcar y ayudar 
á la limpieza de habitaciones ó bien pasa coser y 
marcar la ropa de un hotel: tiene personas respeta-
bies que la recomienden. Someruelos n, 40, 
6126 4-25 
D E S E A COXJOCAHSE 
una criandera peninsular á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante de dos meses y medio de 
parida, sana y robusta, cariñosa con los niños y tie-
ne personas que respondan por ella: dan razón ca-
lle délos Oficios 15 y calzada de Vives 144. 
6145 4-25 
D e s e a c o l o c a r s e 
uaa criada de mano en casa particular, tiene quien 
responda por su buen comportamiento. Impondrán 
Oficios 84, 61?8 4-26 
D E S E A A C O M O D A R S E 
una buena criada de manos peninsular, sabe bien 
su obligación y cose á la máquina: tiene informes 
de la casa donde prestó sus últimos servicios y per-
sonas que respondas por su conducta; informarán 
Bernaza al lado del n. 54, taller de sastrería, 
6134 4-25 
V l í l i p r í K Con brevedad y por pequeña comi-
r i u j t i u i S i gjóa 8e gestionan cédulas, refren-
dos, pasaportes, licencias, escrituras, poderes, etc. 
Tenemos inscritos en esta casa centenares de cria-
das de todas clases y pandas de todos tiempos que 
servimos en el acto con buenas referencias, A las 
familias y establecimientos invitamos hagan sus pe-
didos á esta si quieren hallarse bien servidos. V i -
llegas 93, casi esq. á T. Rey. 6135 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular da un mes de parida, con 
buena y abundante leche, aclimatada en el pais á 
luche entera, tiene su niño qne se puedo ver y quien 
responda por ella. Esperanza n. 127. 
6148 4-25 
AI 10 p.g 15,000 pesos 
Se dan en hipoteca hasta en partidas do á $500. 
Se compran réditos censos y de capellanía en la 
Habana y alquileres de casas. Galiano 59, casa de 
cambio. 6143 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora de niños: sabe su obligación y tiene personas 
que respondan por ella. Darán razón calle de Ger-
vasio n. 48. 6136 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsnlar á leche entera la que tie-
ne buena y abundante, cariñosa con los niños y con 
personas que respandan por olla: calzada de Galia-
no u. 121 casa del Dr. Espada. 
6099 4-24 
P'jnTI V U I I I \ J ) DESEA COLOCARSE de 
JT 11^ O Lll i i lXt criada ó costurera en casa 
particular donde se la trate con agrado; en la mis-
ma otra para limpieza ó visjar, prefiere Filipinas; 
tienen quien responda por ellas. Estrella 6 i . 
6120 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, de 4 meses y medio 
de parida, cariñosa con los niños y tiene personas 
que respondan por ella: calle del Campanario núm, 
230 entre Cármen y Rastro dan razón, 
«118 4-24 
DESEA COLOCARSE 
un buen criado de mano con buenas referencias, c 
Consulado n, 10 darán razón, 6111 4-24 
UNA COCINA CON ALGUNOS M A R C H A N -tes buenos para cantinas, el punto es bueno y 
también la casa; por desavenencias se queda hoy 
desocupada y desea encontrar cocinero ó cocinera 
que se haga cargo de ella lo más pronto posible, se 
desea personas de moralidad. Informarán Industria 
114, entro Son Migue' y Neptuno. 6122 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una aeñora peninsnlar de criandera, de seis meses 
de parida: está aclimatada en el poís y tiene perso-
nas que respondan por su conducta. Informarán 
San Lázaro 269, á todas horas, frente al Palais Ro-
yal. 6105 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad de criada de mano 
6 manejadora: sabe su obligación y tiene personas 
que respondan áe su conducta. Dan razón calle de 
la Cárcel n. 9, bodega. 6106 4-24 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E M E D I A N A edad para criada de mano de corta familia y a-
compañar una señorita. Debe traer buenas reco-
mendaciones y ser de mucha moralidad. Sin estas 
condiciones que no se presenten. Informarán Nep-
tuno 174. 6í09 4-24 
S e s o l i c i t a 
un muchacho que entienda de criado de mano y ten-
ga quien lo recomiende. Galiano 116, entre Drago-
nes y Zanja. 6116 4-24 
T"\ESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A -
JU'da de mano peninsular, de mediana edad, acos-
tumbrada á este servicio: los dueños á quienes ser-
vía se fuero» á Ja Península. Tiene personas respe 
tables que garanüf;en su conducta. Dan razón Jesús 
María esquina á Cuba, hí)(í*ga. 
6112 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular, aseada y persona 
de toda confianza, en casa de familia, aunque sea 
numerosa. Sabe cumplir con su obligación. Infor-
marán en Reina 23, tienda de ropas. 
6124 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera-
Tiene personas que garanticen su conducta. Impon-
drán calle de Cuba n. 1P0. 6104 4-24 
E n M a n r i q u e 1 2 4 
se solicita un criado de manos de mediana edad, que 
sepa su obligación y tenga personas que respondan 
por r l . 6108 4-24 
S E S O L I C I T A 
una señora del país que pase de 50 años, para acom-
pañar á misa diariamente á una señora, ayudar á 
esta en la dirección de la casa y repasar la ropa lim-
pia. Se prefiere que no tenga h ĵos ni compromisos. 
Se le dará un módico sueldo y ropa limpia, Neptuno 
nám. 167. 6079 4-22 
Tárjelas de bautizo, S ^ o S u o ^ y 
.muy'.bí-ralos. Obispo 86, imprenta, librería y co-
lecturía de bi))t>tcs de lotería. 
6Ü7S 4-23 
T T N A BUENA L A V A N D E R A Y P L A N C H A -
U dora desearía hacerse cargo de ropa para lavar-
la en su casa, bien sea de casa partieular decente ó 
de establecimiento, ó bien colocarse en casa de fa-
milia de respeto de lavandera ó para la cocina: sabe 
SA obligación y tiene quien responda por ella. Dan 
razón calle de la Maloja n. 98, preguntar en la car-
bonería. ' ,6073 4-22 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA I 8 L E -
con buena y abundante leche para criar á D ñ a 
leche entera ó media leche: tiene seis meses de pa-
rida y os cariñosa con los niños. Dan razón calle 
del Carmen n. i , precintar por Adelaida Eariñu. 
6087 4-22 
1 0 , 0 0 0 P E S O S O R O 
Se dan en hipoteca ó en pacto, sobre una casa 
que se encuentre bien situada. Se prefiere en la ca-
lle del Prado. En San Ignacio 14, estudio del Ldo. 
Alvarado, tratarán directamente. 
6055 4-22 i 
T T N A JOVEN PENINSULAR, QUE YA L L E -
U va algán tiempo en Cuba, desea colocarse para 
criada de mano ó manejar niños. De su buena con-
ducta y de lo cariñosa para con los niños informa-
rán en Prado 83, esquina á Virtudes. 
6059 4-21 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -sular de criado de mano, camarero ó portero: 
las tres cosas sabe desempeñar bien por haberlas 
practicado; es inteligente y trabajador, teniendo 
personas que garanticen su buen comportamiento: 
dan razón calzada de San Lázaro 131, en la bodega. 
6070 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A crian-dera peninsular á leché entera, la . que tiene 
buena y abundante hasta para criar dos niños, cari-
ñosa con ellos, y tiene personas que respondan por 
ella. Calle da Teniente Rey esquina á Zulueta, en 
el café darán razón. 6058 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera, aseada y que sabe cumplir con 
su obligación: es persona de toda confianza y tiene 
personas que respondan por ella: dan razón calle 
de Bernaza 55. 6050 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular aseada y de toda confianza 
en casa de familia de respeto ó bien para el servi-
cio de criada de mano, de ambas cosas sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon-
dan por ella: dan razón calle de Inquisidor n. 12. 
6049 4-21 
TJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera, cocina á la española y 
á la criolla, duerme en la colocación, ó de criada de 
mano donde no haya niños: sabe desempeñar bien 
la obligación y tiene personas que respendan por su 
conducta. Informan Empedrado 42. 6056 . 4-21 
Se solicita una nina 
de 10 á 12 años, que tenga familia. Informarán en 
Muralla 123, altos. 6054 4-51 
D e i n t e r é s y ut i l idad. 
Solicito un buen socio que sea honrado y traba-
jador, y que posea la pequeña suma de 14 monedas. 
Es para el ramo de tondas y que dá buenas utilida-
des. Informes en la calle del Sol n. 75, á todas ho-
ras. 6041 4-20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
informarán San Ignacio 24. Cuarto n. 27, altos. 
6031 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, no entiendo de costura; sabe su obligación y 
es cariñosa con los niños: en la misma se coloca 
otra peninsular de manejadora de niños muy cari-
ñosa con ellos y ambas tienen quien responda por 
ellas: dan razón calle del Morro n. 30. 
6037 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de 25 á 26 años de edad, de 
portero ó criado de manos ó casa de baños, es de 
toda confianza. Monte 226. 
6038 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida 
para criar á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante y con personas que garanticen su buen 
comportamiento. Darán razón calle del Morro n. 12 
6029 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de color en casa de familia buena, es 
de mediana edad: cocina á la criolla y es persona de 
toda confianza, teniendo personas que respondan 
por ella. Calle de Acosta n. 57 informarán. 
6027 4-20 
C O S T X J H i E H A S -
En Galiano 106 se venden máquinas de coser nue 
vas con todas sus piezas, á pag:?r UN PESO CADA 
SEMANA. Galiano 106. C1171 4-20 
Un segundo dependiente 
de farmacia para la botica de San José. Informes 
en el escritorio de i 3 á 3. 
6043 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular joven y sana, de cuatro 
meses de parida para criar á media leche ó entera, 
cariñosa con los niños, teniendo personas que res-
pondan por ella: Ancha del Norte 293 dan razón. 
6014 4-20 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 5517 26-lAg 
C O B R E ! V I B J O 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Fundición de metales de Co-
lón. Amistad 118. 6040 4-20 
S e c o m p r a n cuatro m u í a s 
con cuatro carretones y sus arreos, juntos ó sepa-
rados. Informarán á todas horas Zanja 109, fábrica 
de carbón económico. 6000 6-18 
P r e n d a s de oro y b r i l l a n t e s u s a d a s , 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran en Animas 84, LA P E R L A 
5925 26-16Ag 
Oro y plata v ie ja 
Por encargo de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase de prendas 
antfguas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho-
ras y se va á domicilio. 5799 26-10Ag 
Oro, nlsía fieia y plati 
Monedas cortas, quemadas y extranjeras. B R I -
L L A N T E S y toda clase de piedras finas. PAPE-
LETAS de PRESTAMOS y MONTE P I E D A D . 
COMPRO en todas cantidades, pagando los precios 
más altos de plaza. Vista hace fe. 
C O M P O S T E L A 2 8 , 
Entre Tejadillo y Empedrado. 
H A Y G A B I N E T E R E S E R V A D O 
5755 15-8Ag 
EX T R A V I O . — D E L A C A L L E D E MONSE-rrate 119 ha desaparecido un perrito fino, blanco, 
con la cabecila amarilla; está enfermo y muy llaco; 
entiende por Pepito. Se ruega al que lo haya en-
contrado lo devuelva. El ama lo que desea es su 
perrito por tenerle gran cariño. Se gratificará con 
esplendidez. 6060 4-21 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones, vista á la calle, con asistencia y sin 
ella: hay una alta por un centén. Se despachan can-
tinas á domicilio. En la misma se hacen trajes desde 
$2 en adelante. Se venden unas vidrieras con su 
mostrador, se dan baratas. Galiano n. 67. 
6187 4 25 
Se alquilan en Zanja n. 60 frente al cuartel de Dragones dos hermosas y frescas habitaciones 
planta baja y planta alta, ésta con llave de agua y 
también en la misma hay cuarto de baño en casa 
de familia de moralidad, en alquiler módico, en IQ, 
misma informan. 6140 4-25 
S E A L Q U I L A 
un altito independiente con balcoces á San José j 
se compone de dos cuartos grandes, comedor, coci' 
na é inodoro, entrada por Amistad 88. En el mismo 
informarán. 61&0 4-25 
En Muslria 1151 se alquilan 
banitas y ventiladas habitaciones altas, todas con 
balcón á la calle, á precios sumamente económicos. 
6147 4-25 
E n l a h e r m o e a y f r e s c a c a s a 
Galiano n. 28, altos, se alquila un hermoso departa" 
mentó de dos habitaciones, con buenos pisos de mo]| 
saleo y vista á lu calzada, casa de familia de mora-
lidad. Entrada independiente de los altos. 
6125 4-25 
E n e l m e j o r punto de l a H a b a n a , 
Galiano 89, bajos, crucero de San Rafael y Galiano, 
s.e alquilan 4 hermosos salones con gran patio, agua, 
inodoros y gran cocina.¡Precio módico. Informes en 
\v gran mueblería La Barcelonesa. 6l49 4-25 
ia casa Suárgz 114, con 4 cuartos, sala, saleta, cua-
tro plumas de agua y azotea, en $31.80 cts. oro. 
San Rafael 65, informarán. 6161 4-25 
Se alquila un salón alio, 
muy fresco é independiente. Sin buenas referencias 
es inútil pretender alquilarlo, pues en casa de fa-
milia respetable. Lealtad 75. C 1183 4-25 
Se alquilan las casas: Cuba 111 de alto y baio en 9 centenes, Figuras 17 de alto y bajo en 10 cen-
tenes, Luz 6t planta baja en 8 centenes, Ruyo 41 
en 2 onzas todas con agua; las dos ültiinas con ba-
ños y todos los adelantos que la higiene requiere en 
'éstos tiempos. Informarán Campanario 23. 
6119 4-21 
T A t f i f i A Q 
Medalla de ORO, Ex] 
í 2 0 - 0 0 0 3 0 0 0 J D I H S O T J S L L J É L S 
raadoiml do París, 1889. 
Siendo el prenno m á s alto que lia sido adjudicado para las u g n a s de mesa, por s n p u r e z a , s a -
$>or a g r a d a b l e , e/ 'ervescencia n a t u r a l y sus c a l i d a d e s a n c i d t i c a s d i g e s t i v a s . (íníorme del Jurado.) 
Diploma de l l m m , t i ^ m m m I w i m w m m ú de Amberes, 1 8 9 1 
La más alia recompensa qae pudoolorgar el Jurado.. 
E L A G U A A P O L L I N A E I S t i e n e á l v u f f l a l a s a l n d á m u c h o s d i s -
p é p t i c o s , l o s c u a l e s , s e g ú u l a s p a l a b r a s e x p r e s i v a s d e M o u s i e u r D i d a y , d e -
b e n á e l l a u n a c o m i d a m á s p o r d í a y u n a i n d i g e s t i ó n m e n o s p o r c o m i d a » — 
L a F r a n c e M e d í c a l e d e P a r í s . - D K B O T E N T Ü Í T . 




C 791 15S IV-Jn 
Industria 114. entre San Miguel y Neptuno, se a-caba de desocupar una habitación baja, al que 
le convenga que se presente pronto, la casa es bue-
na y de toda confianza, se da llavín y de comer si 
se quiere. No se admiten niños ni animales. 
6046 alt 4-20 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra del mercado de Tacón y 20 pasos de 
Reina, Rayo 56, la planta baja, nueva construcción, 
6 cuartos, ducha, inodoro y demás comodidades. 
6081 4a-2S 4d-22 
Sit io p r i n c i p a l . 
Se alquilan los bajos de la casa calle de San Juan 
de Dios n. 3, frente al parque, con mosaico, baño é 
inodoro. Informará su dueño Virtudes n. 15 y estará 
abierta de 8 á 10 do la mañana. 6114 4-24 
S E A L Q U I L A N 
buenas habitaciones, frescas y secas con muebles y 
asistencia si la desean, no hay niños, encareciendo 
sean personas de moralidad, precios los más redu-
cidos, á una cuadra de parques y teatros: hay una 
independiente alta en $8. Consulado 126. 
6121 4-24 
la casa Cienfnegos n, 55, sala, comedor, tres cuar-
tos, cuarto para despenda, agua y desagüe. Infor-
man Apodaca 4, altos. 6100 4-24 
S E A L Q U I L A 
en $18 oro la casa número 110, calle de la Merced, 
propia para corta familia. La llave en la bodega es-
quina á Egido. informarán Corrales 147. 
6115 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Indio n. 29, entro Monte y Corrales, sala, 
saleta, cinco cuartos, gran patio, agua y desagüe. 
La llave en el n. 27. Informarán Apodaca ». 4, al-
tos. 6101 4-24 
Con 
de los S. E. ü. U. de México, de Honduras, 
de Nicaragua, de Colombia y 
vialidad G a n a d o Venezo lano 
S e a l q u i l a n á h o m b r o s so los 
dos habitaciones y sala amuebladas, gas, servicio y 
ropa de cama, en dos onzas. Sitio céntrico. Casa 
respetable. Impondrán á todas horas Amistad 61. 
6113 9-24 
V E D A D O 
La casa calle 2 n. 14, se alquila en 5 centenes y 
fiador, último precio: tiene 4 cuartos, agaa de Ven-
to y demás comodidades, muy alta y seca, con ven-
tanas á los 4 vientos, frente á la brica; como salu-
dable no hay otra. La llave al lado. Su dueño calle 
22 esquina á 13. 6084 4-24 
P a r a p e r s o n a s decentes 
En casa de un matrimonio sin niños ni oíros in-
quilinos, se ceden parte de unos altos muy frescos 
en lo más céntrico de la calzada de San Lázaro nú-
mero 153. No se admiten niños ni animales. 
6075 8-22 
U n a s a l a y aposento altos, 
balcón á la calle, una accesoria con una habitación 
anexa, agua, etc., y una habitación alta. Se da lla-
vín. Cuba 26. 6086 4-22 
A L T O S 
Se alquilan loe espaciosos altos de la casa Con, 
cordia 41, compuestos de sala, saleta, seis cuartos-
comedor, entresuelos, cocina, etc. informarán de los 
mismos en Galiano 76, mueblería. 
6090 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Conde 23, de tres cuartos y un pequeño alto» 
agua de Vento, acometimiento a la cloaca. En cin-
co centenes y garantía. Llave y razón Velasco 14. 
60W 8-22 
Se alquila nn harmoso y ventilado departamento alto de ilos habitaciones con balcones á la calle, 
punto céntrico, Crespo n. 43 A; en la misma bajos 
hay accesorias frescos y ventiladas, una con dos ha-
bitaciones altas y dos bajas y otra con alto y bajo 
todas muy cómodas. 6080 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Habana n. 42, propios para un 
matrimonio ó para hombres solos, son frescos, y en 
la misma informarán. 
6098 4-22 
Hab i t ac iones a l tas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
6094 4-22 
S B A L Q U I L A 
una casa de manipostería, azotea, sala, saleta, cua-
tro cuartos, patio enlosado, inodoro, agua en la co-
cina, muy fresca, en la calle Cerrada del barrio de 
Atarás, á una cuadra de las calcadas de Cristina y 
Príncipe Alfonso. Informan Vigía esquina á Cerra-
da, bodega. 607/ 4-22 
E n t res doblones e n oro. 
Se alquilan do» habitaciones altas, en la easa par 
ticular Escobar 77, entre Neptuno y Concordia, 
propia para señoras solas ó matrimonio sin hijos, en 
misma impondrán. 6074 4-22 
c o n V a p o r & s e s p e c i a l m i f í i i t e c o i i s t r u í a o f l 
p a r C e f s t a c lase d e f l e t e s . C o n ó s i n s e g u r o m a r i t i rae 
j s u ^ ^ a i q i ü e r f ) u e r t o h a b i l i t a d o de í a I s l a de C u b a » 
á \ ¿recios i fuera4 de ̂ tod^ coíi|bétencia. 
AGUAS 0ÍIGSMM8! Í 8 Olíil 
¡TIVA Y R E C C N S T I T U " 
Q U E S E C O N O C E EN" E L M U N D O 
N E C T A R B O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S CÍ^ABlilS 
ü n saco de oxígeno $1.50. Un abono da 30 sifones S4.50 plata 
P E I Y I L E G I O P O S 20 A K O S 
1_ - T e l é f o n o 1 5 4 9 -
Loa estudios y experimentos llevados á cabo por los hombros científicos del mundo han comprobado de 
una manera evidente fas propiedades esoncialmente medicinales del Agua Oxigenada por eso su uso se ex-
tiende oonnidcrablemento. Basta decir en apoyo de su benéfica influencia que no es posible la vida sin el 
oxígeno, él llena los espacios y las aguas, determinando nuestras actividades y energías; cu una palabra 
el oxigeno es la vida. Explicado lo que antecede. iNo ao comprende fácilmente que ha de influir poderosa-
mente á reanimar los organismos debililadosf . 
Tenemos además gran surtido de ¡urnas minerales natoslee de la íola de Pinos, (Santa Fó) fuen te «el 
y d« Oantarrancra, siendo esta cusa la ámon rficbptora de isUo. también IHB hay Obispo (Gruanabaooa) 
O 1082 Hit 1-Ag 
L n z 1 2 , e n J e s ú s de l M o n t e . 
Se alquila esta bonita y fresca casa, que const» de 
portal, zaguán, sala y saleta, 5 euartos y uno do 
baño. Impondrán en el número 14. 
6088 8-22 
8 E A I J Q U I I J A 
la hermosa y fresca casa Aguiar 68, entre Empedra-
do y Tejadillo, con sala, tres ventanas, zaguán, seis 
cuartos^ comedor, saleta y dos patios, baño, ducha, 
etc., está acabada de arreglar. En los altos impon-
drán. 6051 4-21 
S E A L Q U I L A N 
en seis centenes las casas Maloja 57 r Neptuno 43, 
y en cinco contenes la casa situada en Escobar nu-
mero 69. 6067 4-21 
E n cuatro c e n t e n e s oro 
La casa Picota 19, con sala, comedor, tres cuartos 
grandes y frescos, patio y agua. Impondrán en la 
misma ó en Egido 16, altos, 6061 4-21 
V E D A D O 
Se alquila la casa calzada 83, esquina á la calle B. 
con cinco cuartos en el cuerpo de la casa, t i es para 
criados y nna despensa, patio y traspatio. En la 
misma informarán. 6065 8-21 
Se alquila en seis centenes 
los bajos de la casa de Prado uúmero 30. Informa-
rán en la misma, en el principal. 6053 X -21 
S E A L Q U I L A 
la casa Santos Suárez n. 20, en Jesús del Monte» 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos seguidos 
y otro chico :ü fondo, cuarto de baño con ducha, 
patio, traspatio y demás comodidades. En la bodega 
de enfrente está la llave é informarán en Estrella 
n. 76. 6057 4-21 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy fresco, apropósito para caballe-
ro: es casa de moralidad y se desea igual clase. I n 
formarán en la misma. San Nicolás n. 170, entre 
Estrella y Maloja. 6062 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unos altos frescos é independientes con tres habita-
ciones, agua é inodoro, Precio módico. Compostela 
n. 148. 6068 4-21 
Guanabacoa,—Se alquilan los altos de la easa ca-lle Real n. 25, con entrada independiente por 
la de Vista Hermosa; tiene 8 habitaciones altas, es 
muy fresca y vista á un jardín que da al frente; tie-
ne zaguán y 3 habitacioiieB bajas y patio, agua, du-
cha, cañería para agua y gas, á tres cuadras del pa-
radero v media de la itclesia de S in (Tranoúco: en 
la portada del jardín de enfrente está la llave y en 
Obrapía 57, altos, esquina & Compostela impondrán. 
6066 4-21 
L U Z B K . I L X i J L l s r T E I 
Libre de explosión y com-
b u s t i ó n espontáneas. S in 
huma ni mal olor. Elabora-
doen las fábricas eslableci-
dasen LA CHOUREKA y en 
l iELOT, expresamente para 
«a venta por la Agencia 
tte Un* Hefinrrias de JPc-
tróleó que t iene su oficina 
calle <le Teniente Rey nü« 
mers 71. Habana. 
Tara evitar falsificacio-
nes, Jas latas llevarán es-
tiunhadas en las tapiias las 
palabras LUZ IÍUILLASTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fabrica 
X J n 3 3 1 e f a u t © 
que es del exclusivo oso de 
dicha AbiENtlA y se per-
fie?nirft con todo el rigor 
de la Ley á lo» falsifica-
dores. 
Ei Aceite Lnz firiliaate 
que ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el producto de ana fahncación especial, y que presenta el aspecto 
del &gaa clara, produciendo una LUZ T A N HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más punticado. Este aceite posee la gran ventaja de no infia^ 
marsc en el caso d« roaiperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente 
PARA E L USO OE LAS FAMILIAS» _ tnD ̂  1Trrrr, 
A d v e r t e n c i a á los conaamidorea. La LUZ BRILLANTE marca E L E F A N T E , 
eslgrnal, si no superior en coudícienes lumínicas al de mejor clase importado del ex-
traujen» y se vende á precio» muy reducidos» c 11x7 1 Ag 
Üija "':'-V--'̂ "ll.yL-"-H 
E n n u e v e c e n t e n e s 
9 la entrada del Vedado, muy próxima á los hafíos, 
se alquila nna espaciosa y fresca casa, propia para 
numerosa familia: Calle 5? n 23 ó G esquina á 5!.1 
(bájense del ferrocarril paradero de Lourdes) 
6P52 la-20 3d-2t 
Se alquilan cómodas, frescas y bien dscoradas ha-bitaciones y departamento» á familias sin niños, 
de orden y moralidad, en la suntuosa casa ealle de 
Cuba n. 40, esquina á Chacón. En la misma casa se 
venden dos máquinas nuevas de cadeneta y tensión 
automática y dos vidrieras de estantería talladas y 
con espejo al centro de camisería. También so ven-
den camas de hierro á 4, 5 y $6 plata. 
6035 4-20 
A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones altas completamen-
te independientes con llave de agua^ y muy frescas. 
También una gran sala con dos ventanas y en pre-
cio módico, fraile de San Ignacio n. 77. 
6026 4-20 
S E A I . Q ' C r i L A 
la casa Perseverancia 73, casi esq. á Neptuno, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, copina, agua 
de Vento, etc. La llave en el 75. 
6030 4-20 
S B A L Q U I L A I S 
los bajos de la c^sa Egilo 2 B, tienen dos ventanas 
á la calle, sala, comedor, tres cuartos y otro para 
criados, agua, baño, ducha, inodoro y escusado pa-
ra el servicio, son fresqnísimós y se dan baratos, I a 
llave en el entresuelo y su dueña Zulueta 3. 
6031 4-20 
M a n r i q u e 1 1 5 
frente á la iglesia de la Salud, se alquila esta muy 
amplia y fresca casa de zaguán, con baño, inodoro, 
mosaicos, cinco cuartos bajos y dos altos y todas 
laa demás comodutades do la fábrlcación moderna. 
Llave al lado ó informan Keipa 118. 
, 6036 4-20 
os s l t c e de X/3 ente 2 1 2 
inmediiato á Belascoain, dan frente también á Te-
nerife, por donde tienen su cómoda entrada entera-
mente independiente; tienen agua, luodoro y son 
propios para corta familia por su módico alquiler. 
La llave en el 210, casa de préstamos y su dueño 
Amistad 113. 
6039 4-30 
un entresuelo de esquina v parte de los bajos de In -
quisidor 39. 6016 8-19 
en el Vedado, calle 7^ n. 159, una espaciosa cas* 
Informarán en la misma. 
6961 q 13-17Ag 
S E A L Q U I L A N 
hermosas Iiabitaciones, piso de mármol, balcón á la 
calle, frescas, viento Norte, V'año y ducha, muy có-
modas y económicas, Cuba 67, entre Muralla y Te-
niente Rey. 5960 15-17 Ag 
S B A L Q U I L A 
la espaciosa acnesoria B de la casa Qaliano 33, en-
tre Virtudes y Animas, propia para mueblería, casa 
de préstamos, café, carnicería ó cualquiera otra 
clase de establecimiento. La llave al lado é infor-
man Sol 94. 5953 8-17 
Prado 118. Habitaciones altas 
y un magnífico zaguán entre Inglaterra y los Hela-
dos do París. Precio módico. 5918 8-15 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la hermosa y cómod* 
casa Baños 13, entre Linea y Calzada, con ocho ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, bafio, etc. Infor-
marán en la Habana, Galiano 41 y en el Vedado 
Linea 76, de 11 á 1 y de 6 á 7 i de la tarde. 
5933 8-15 
S E A L Q U I L A 
la casa ca^e de Villegas n. 133, acabada de pintar, 
de dos ventanas, zaguán, agua, desagüe, varias po-
sesiones, azotea, etc. Informará su dueño Aguila 
ndm.¿102. 6935 8-15 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado número 15. 
5698 16-5Ag 
Z U L U E T A N . 2 6 
E n e s ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a se a l q u i l a n v a r i a s I iab i tac iones 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o tras interio-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero A todas boraa . C 1 0 6 9 1 
E n t r e M u r a l l a y S o l 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5711 26-7 A g 
B E R N A Z A 3 9 y 4 1 
Bn esta gran casa se alquilan habitaciones alta» 7 
bajas á hombres solos, matrimonios ó señoras 6olaB: 
hay todas las comodidades que se pueden apetecer1 
entrada independiente y precios módicos. 
6841 26-12Ag 
E n $ 1 7 oro, 
con fiador á satisfacción ó dos meses en fondo, so 
alquilan los entresuelos de la casa calle de Aguaca-
te n. 126. La llave en el almacén del lado é infor-
mes San Ignacio 54 . 5548 26-3IJI 
l i l n casa de familia decente se alquilan tres habl-
JCjtaciones á señoras solas ó matrimonio sin niños, 
no hay más inquilino. Aguiar 126, altos, 
5773 15-10A? 
áTi A A Se alquila la de la calle de la Zan-
V ^ x m . C T i a L j a n . S8 con sala, antesala, cinco 
cuartos bajos y dos altos, patio, traspatio, cocina, 
todo de suelo hidráulico, agua cloaca 6 inodoro: 
precio 8 centenes: informarán Empedrado 15. 
5760 16-8 
S E V E N D E 
una casa en la calle de la Bomba, con 32 varas de 
fondo por 8 de frente, 5 cuartos bajos y 3 altos, ga-
na $28 de alquiler, con agua y cloaca, sin gravamen 
en buen estadoj en $2,200. Informes salón H ; café. 
Manzana de Gómez" de 10 á 12 y de 5 á 7, hors fija. 
5138 4-25 
A poner fonda. 
Se vende una cantina, mostrador fiambrera y uten-
silios de cocino, procedentes do una fonda. Se dá 
muy barato para desocupar el local. En Monte 57 
ge tratará. 6107 4-24 
O B T E N E R QUE AUSENTARSE D E ESTE 
país se vende por solo $2,300 oro un gran esta-
blecimiento de bodega, montado con todo gusto, 
costó haca 2 años 10,000 pesos, tiene surtido por 
mayor; mas pormenores su dueño Muralla 34, pele-
tería, de 10 á 12 y de 5 en adelante. 
6091 4-52 
V E N T A D E C A S A , 
A voluntad de los herederos y para practicar l i -
quidación, se vende la casa en esta ciudad calle de 
Obrapía n. 85. No se admiten corredores. Para in -
formes el albacca. Espada 33 y 35. 
6063 8-21 
S e v e n d e l i b r e de g r a v a m e n 
y en precio de 1,250 pesos oro. la casa en Jesús del 
Monte, calle de Santos Suárez n. 27, frente á la 
Sociedad, con sala, saleta, 4 cuartos corridos y dos 
al fondo, de estos uno chico para el servicio de des-
pensa: tres de las principales piezas con piso do l o -
sa de La Bisbal. E l dueño San Indalecio n. 24; no 
admite corredor. 6010 8-19 
B u e n negocio . 
Se vende en buenas condiciones, por no poder 
ser atendida por el dueño, una hermosa Farmacia 
situada en un magnílico punto, con extensa y acre-
ditada clientela. Informes en la calle do la Maloja 
n. 134, entre Campanario y Lealtad. 
5972 15-17 Ag 
S e v e n d e 
un elegante y bien surtido café en punto céntrico de 
esta capital, informarán en los eltos de Monte 97, 
5842 26-12Ag 
A los agentes de mudadas. 
Por no necesitarlo su dueño, so vende muy barat o 
un carro de agencia nuevo. Aguila 116, relojería. 
6129 4-25 
/ C A R R U A J E S EN VENTA O C A M B I O . - U n 
VySub-Key ó tilbury para fomilia; un milord nne-
vo sin estrenar, un faetón de paseo, cosa de gusto; 
dos faetones de trabajo: cuatro tilbury», tino de 
ellos criollo, de vuelta entera, un tilbury faetón y 
un cabriolet de dos ruedas. Todo se vende baraio y 
se admiten cambios. Salud n. 17. 
6076 8-22 
I^ N SAN R A F A E L 137 SE V E N D E UN Pr ín-Licipe Alberto, un fae'tóu, un break y un coupé 
de tamaño pequeño, todos nuevos y por la mitad do 
su valor; también se vende un magníñeo caballo 
de monta, de siete cuartas, cuatro dedos de alzada, 
y otro de coche superior. 6014 8-19 
A LOS SEÑORES MEDICOS 
Por la mitad del costo dos flamantes y sólidos 
faetones franceses y dos hermosos milores; todos 
son bonitos y fuertes arreos. Teniente Rey 25, 
5985 20-18Ag 
B : E 3 "v iHsisr iDiEixsr 
dos caballos de 6.i y 7 cuartas de alzada, de tiro y 
monta, en proporción. Informarán Vedado, calle 7? 
n. 159. 5965 13-17Ag 
T P l l Á 
un magnífico piano. Morro esquina á Cárcel infor-
marán, bodega. 6132 9-25 
Se vende como ganga 
un escaparate, un aparador, un jarrero, un luvama-
nos y 4 sillas de Viená, junto 6 separado. Informa-
rán en Reina 82, esquina á Lealtad, á todas horas. 
6146 4-55 
C a s i r e g a l a d o s 
Se venden armatostes y vidrieras propias 
para cualquier giro y con acción á un buen 
local do esquina. Informarán Neptuno 42. 
6103 4a-a3 4d-24 
D E O C A S I O N . 
Baratísimo por ausentarse su dueño, se vende un v-
piano de Bolssolot on buen estallo. Vnyuu A verlo 
que es una verdadera gauga. Sau Miguel 84. Tam-
bién una buena cama de hierro. 6102 4-24 
P I A N O S 
Se alquilan nacionales y extranjeros á $4.25 y 
$5.30 cada mes. Se dan máquinas de coser á pagar-
las con un peso cada semana. Galiano 106 
C 1170 4-20 
E s t e l a y Bernareggy 
Se signen vendiendo baratísimos estss pianos que 
se llevaron los primeros premios en Paria y Vlena, 
Se pagan con $17 cada mes en Galiano 106. Se al-
quilan pianos. C 1169 4-26 
B U E N O T B A H A T O . 
Se vende muy barato un gran piano alemán di 
cuerdas cruzadas, de excelentes vocea y elegante, 
Salud n. 4, entre Galiano y Rayo, Imprenta, 
C 1168 4-20 
G r A N Q r A 
A precio ínfimo se vende un piano de Boisielot 
Fila, de gran form a, de cuerdas cruzadas y deaono-
ras voces. Se necesita ol dinero y no el piano. Man-
rique 149, entre Estrella y Maloja. 
C 1167 4-20 
LA E S T K E L L i DE ORO. 
Compostela H>. 
J u e g o s de sala á $25, Escaparates, c8« 
mas, lavabos, escritorios y lámparos á 10; 
15, Relojes á 2. Treudas de oro al peso. 
553* 26-3U1 
M u e b l e s , l á m p a r a s de cristal, 
cocuyeras, camas de hierro, relojes, prendas y re-
pas to realizan muy baratos. Hay un espejo de 1 
varas de largo con luna vlaelada, en A ni muí 84, La 
Perla. 5921 8-15 
I" IQU1DACION D E MUEBLFS; TODOS DB _ipoco precio; hay sillas, sillones, sofaH aneltoi 
de Viena y Reina Ana, juegos do sala, escaparate», 
camas, tocadores, lavabos, veslídores, libreros, ct-
nastilleros. lámparas, carpetas, bufetes, «spojoi, 
neveras, mamparas, sillas altas para mesa, todo bv 
rato. La Fama, Compostela 124, entre Jesús Maril 
y Merced. 5931 30-l!>Ag 
T A 1? U \ X T í A 57 Príncipe Alfouío S?. 
iJli. V Constanto realización 4» 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camal i . 
hierro desde 4 ú. 20, por docenas se rebajan; miqii-
ñas de coser de tocias clases; hay siempre escapan-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan y ooru 
camas dejándolas Mamantes. 576¿ 26-7 Ag 
Pildoras Tónico-genitalos 
D E L D R . M O R A L E S . 
El íiutoo remedio basta el dia conocido para la 
completa curaoión de la 
IMPOTENCIA 
Espermatorrea, debilidad general por Jos orcesoi 
de trabajo ó la edad, aientlo también de rcsulladoi 
positivos para la esterilidad de la mujer no siendo 
motivada por lesiones orgámoas. 
Estas MILAGROSAS y CKLEBRES pildoras 
cuentan más do 30 aíioa de éxito y son ol aaombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja on las principalas far-
macias de la isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
lluliuna, quion las manda por corroo á todas partes 
previo envío de su importe. 
C 1111 alt 4-4 Ag 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras ombarazadaa y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que ol 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Academia de Ciencins y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas, 
Los que sufren de Asma 6 Ahogo 
so curan usando los cigarros antiasmáticM 
del Dr. M. vieta, de venta ou todas lu 
boticas á 25 cts. oro cajaconsulnstrnecúk 
6064 26-21 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín do Las Palmas, esquina de Te-
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 1Ü2« 23 Jl 
llnicos agentes para la Isla (kCuba 
Mayence, F a v r e <K VÍA. 
Rué de la Grangc-Iíateliér^. P A R I S . 18, 
l lágase VÜ. misma, 
y muy económipamnnlo, 
SU AGUA MIHERAL 
málogua á las aunas nalnralea 
con los _____1-!Sri| 
C O M P R I M I D O S DE VICHY 
fGASEOSOSB 
Preparados 
con las sales eitraidas de las Célebres 
AGUAS DE VICHY 
« KánantialeS del Estado Francés » 
ÓÍOTJM PiiDUllit i c . íttüli ricioru, mis. 
miwmi iu VICHI, PIÍU. — cHissiisc j c-, rntii 
Dnftsitos en todas las Fariuacias y Droguerías. 
- ^ t a de F u e r ^ 
AHÍMIA - CLOROSIS 
E L H I E R R O 
Ensayado por los mejorei medico» del aiuado, 
P&A& inmediatamente á la econoisia s i n c a u s a r 
denórdenei. Keconstítujo y vuelva & dar á la 
•angre el color y vigor nece«anof. 
Mucho cuidado con lat /aliiflcaciomi y 
numeróla» tmttacione». 
Exigirla Ilrma K.BKAVAIS, impresa en rojo 
DEPÓSITO BH LA t ( aTOR PAKTK Dt MkS V/LiUJXCIaS. 
Álpor líayor: 40 y 42,Uue Sl-Lazarc,Parla 
P E C T O R A L Z 
J a r a b e ( S í . ) S e d 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
Insomnios, Catarros, ResfriadQX, M¿ 
farit 33, rúa Drooot y i'á.mokaia**. 
Ü F I L O I 
•VEDADO 
Sobre la loma «e alquila la pintoresca y fresca ca-
sa, calle 2 n. 9, con pisos de mosaico, jardín y de-
más, y otra más chica, á la americana. Se solicitan 
discípulos de inglés por método rápido. Informan 
calle 13 n. 15, al doblar. 6032 4-20 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones alta» 
y bajas, elegantemente amuebladas, cou toda, asis-
tencia, pudiendo comer en su habitación si lo de-
sean. Hay un hermoso baño y ducha. Bernaza 29, 
entre Obrapía y Lamparilla, á. una cuadra de par-
ques y teatro.s. 6033 4-20 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEÍBOH DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
. LaPancraHttaa.admiiidaei^üahospiialesdei'arls.esel mas poderoso digestivo eme in 
Jcmj stí conoce. Posee la proiúcdívd de digerir y hacer ásítíiUablés lo mismo las carnes quéjS 
¡±Ú loa cuerpos gfpap, el pau, el almidón y las féculas. Es décir que los alimentos, Beaoli 
'liLoí IOS que 'uceen, pueden ser digeridos por la paneyidaílna sin el auxill io del es lómalo . 1̂ -
o n a provenida la mtclerancla de los alimentas, üe la alteración ó falla total del Jugolffl 
|¡4« '¿rastrleó, ora de ia inflamación ó de ulseivciones dei es tómago ó del Intestino 3 a'üLu* 
| i m j P i ldoras de Panc rea t i na do ^cifresue después de comer üarau sempre los mejores 
'¡iVtíS l"esulla<Íos; los médicos .\!>:J recelan contra la ? siguientes afécclones: 
Anemia, 1 Gastralgias, 
Diarrea, | Ulceraciones cancerosas, 
Disenteria, í Enfermedades del higado. 
Gastritis, | Enflaquecimiento, 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
P A N C R E A T I N A OlíRESiftlíE en frasquhos, 3 á 4 cucharilas de polvos después de comer I 
Casa DEFRESjííE, Autor de la Feptona.Paria.Tenlaspnnoipalosfiímsciasdelcstraniero. " 
Hast ío para la ccmiida, 
|¿X Malas digestiones, 
Vómitoa, 
Fanbarazo gástrico. 
S O L U C I O N y C A P S U L A S 
I n d u s t r i a n. 1 1 5 . 
Se alquilan dos magníficas habitaciones córvida8 
con suelos de mármol y vista á, la calle, y unas in-
teriores con ó sin muebles á hombres solos 6 matri-
monios sin hijos. Hay baño y ducha. 
6045 4-20 
las hermotas casas calle de Colón n, 34, Revillagi-
gedo n. 78 y Sitios n. 118. Informarán en Reina nú-
mero 111. 6' 47 8-20 
H e r m o s a s I iab i tac iones . 
En Indus ria 128 casi esquina á San Rajaél', so Al-
quilan ventiladas habitaciones amuebladas y sin 
muebles, altas y bajas, á liombi ea .solos 6 mátrimo* 
uios sin niños. Hay una gran sala con división y doa 
ventanas á la calle. Tamüien hay ducha. 
6048 5-20 | 
i» d e l 
y reiniacio por la facultad de M e d i c i n a do P a r í s . 
or C L I N 
Premia JUontyon 
i V e r d a d e r a S o l u c i ó n de A n t i p i r i n a del D0*" CJtn posee una 
lerosu para calmar los dolores en los caso^ de Lumbagos, 
Nettrulgías, Ciáticas, Menstruación difícil, CóUcos violentos y los 
Accesos ile Gota y de lieamaüsmos. 
'a. Se puede considerar c i e n t i f i c a m e n t » la, A n t i p i r i n a como el 
remedio m á s poderoso contra el dolor. » 
(/icatie-))-̂ * *« Ciencias, Sr.siin de ÍSde Ábril de Í887.) 
Una i n s í r u c c i ó p , íteompavst. cada / r a sco . 
NOTA. — C á p s u l a s ejo A n t i p i r i n a del Dor c l i n destinadas á las 
personas que no quieren l o m a r Solución, 
P A H Í S , en GASA C L I N y C u , y en las principales Boticas. 
1 4<*i DIARIO UH LA MA&JLSA, Zuluet» y iSo^ajao-
